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En Santa Marta, al parecer, no se tiene un conocimiento exacto frente al estudio 
de la morfología del rostro, el color de los ojos y de la piel de sus pobladores; ya 
que casi nunca se reconocen las raíces morfológicas de las personas, indígenas, 
negras y blancas, evidenciadas en el común de cada una de ellas. 
En todas las épocas, los seres humanos se han hecho cuestionamientos sobre: 
de dónde vienen, el por qué del color de su piel, la forma de la nariz, color de ojos 
y forma de boca y cabellos. No se conoce una cultura que no se haya preocupado 
por estas inquietudes, y son los niños, los primeros que se hacen estas preguntas. 
Las artes plásticas con el dibujo del rostro y la figura humana, ayudan a orientar 
en estos conocimientos a los estudiantes, dando una respuesta, para poder 
implementar una metodología en el estudio de la historia de la morfología del 
rostro como parte fundamental de su aprendizaje. 
En el estudio de las artes plásticas es donde se presenta la oportunidad para 
desarrollar los conceptos de valoración morfológica, abordando el estudio histórico 
de la morfología de la población samaria, y es con la implementación de técnicas 
enseñadas por medio de estas artes, que se puede lograr hoy en día que la 
educación artística sea un recurso para formar estructuralmente al ser humano. 
Ejemplo que se aprecia en una variada gama de asignaturas en las que se 
involucra este recurso, como son la medicina, la arquitectura, la biología, la 
odontología, la aeronáutica, la ingeniería, la fotografía, el diseño, la música, la 
publicidad, etc. 
\ 
'  tzr- 
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Con estas reflexiones, se dan los mecanismos para que los niños de la escuela 
Juan XXIII del grado 1° de educación básica primaria, conozcan e identifiquen la 
morfológica del rostro, implementando una estrategia de expresión plástica, 
auténtica, y fomentando el arte como factor de socialización, al estrechar los 
vínculos de comunicación de los seres humanos entre sí y de éstos con su 
entorno, para poder contribuir con el estudio de la educación artística como un 
medio que posibilite a los niños su desarrollo integral, y en particular adquieran un 
conocimiento de la historia morfológica de sus ancestros de la población samaria. 
En el presente proyecto es referencia obligada el tema de Razas versus etnias: 
Para que este proyecto no genere polémica en la utilización de los términos raza-
etnia, es necesario dar varias explicaciones semánticas, debido a los nuevos 
fenómenos sociales operados en Colombia y el mundo. 
A propósito, Zapata Olivellla señala que "eminentes antropólogos, filósofos, 
psicólogos y humanistas de la UNESCO (1967) han recomendado sustituir el 
término de "raza", recargado de connotaciones discriminatorias y peyorativas por 
el concepto de "etnia" que alude a la igualdad biológica de todos los hombres 
descendientes de un mismo tronco genético y la diversidad de sus relaciones 
culturales". 
Desde entonces, en algunos países hispanoamericanos han proclamado en sus 
constituciones la condición multiétnica y pluricultural de su población mestiza. El 
estudio de este proyecto aplica el concepto tradicional de la palabra raza, porque 
apunta de manera específica el objeto de este estudio. Por eso, a través del 
dibujo del rostro es mejor y mucho más claro, darle categorías de análisis por 
medio del concepto de razas, ya que permite diferenciar aspectos morfológicos del 
ser humano. 
'ZAPATA OLIVELLA, Manuel. Las claves Mágicas de América. Bogotá: Plaza y Janes, 1989. 5p 
CAPÍTULO I 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El desconocimiento de la historia de la morfología del rostro y de sus raíces 
étnicas, entre otros factores, hace que los niños tomen una actitud de desapego, 
desamor por sus ancestros, terruño, su ciudad y su país. La falta de aceptación 
de su identidad física acarrea en los adultos problemas como la intolerancia, la 
indiferencia, la marginalidad, la desconfianza mutua y el irrespeto a la diferencia, 
dificultando también, la adquisición del sentido de pertenencia que se verá 
reflejado en el desarraigo y el desprecio por sí mismo y por los demás. 
El desconocimiento sobre el estudio del origen de la morfología y su relación con 
el medio ambiente físico, son temas que poco han interesado a los docentes como 
recursos que contribuyan a la identificación del origen de su raza. Sumado a la 
falta de estrategias pedagógicas para la enseñanza del dibujo en las escuelas, 
bien se podría decir que el dibujo artístico es un área aún sin explorar en la 
escuela. 
Las escuelas y colegios, no contemplan la posibilidad de mirarse frente al espejo 
para saber, de donde se viene, a qué raza se pertenece y por qué se es 
morfológicamente de esta manera y no de otra, contribuyendo al desconocimiento 
total de la historia morfológica del rostro de los ancestros, como elemento 
fundamental para valorar la fisonomía de los samarios. 
El área de Educación Artística, en la cual se estudian formas tridimensionales 
como la figura humana a escala del universo, no se aprovecha para entender el 
por qué de la morfología del rostro. Con mucha frecuencia, en las clases de 
educación artística cuando se trabaja sobre la figura humana, y en especial el 
rostro, los niños hacen preguntas sobre la forma de sus ojos, nariz, color de 
cabello, de piel, etc. Los docentes no están preparados para responder en forma 
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correcta a estas preguntas, y esto sólo se logra estudiando la estructura 
morfológica del rostro humano. 
Hasta el momento, la mirada sobre las raíces morfológicas de un pueblo, poco ha 
tenido que ver con la estructura de los programas académicos en las escuelas. 
Este desconocimiento se ha visto afectado por los intereses políticos, económicos 
y sociales, dejando de lado la influencia y participación de esa amalgama de 
creencias, rituales y culturas que llegaron a mezclarse aquí en esta tierra 
colombiana, que sin duda, hacen parte del país actual. 
1.1. PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Es el estudio de la morfología a través del dibujo del rostro, una estrategia 
pedagógica para el aprendizaje de las artes plásticas? 
¿Realmente el dibujo del rostro y su morfología genética influye en los niños en 
sus sentimientos de aceptación y valoración de su fisonomía, color de piel, forma 
de nariz y boca, favoreciendo que asuman su identidad física? 
¿Cuál sería el impacto que se produciría en el niño con el dibujo del rostro y su 
morfología? 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
Los docentes de hoy se ven en la necesidad de situarse en la perspectiva de la 
transformación social y cultural, teniendo en cuenta que la sociedad está 
cambiando aceleradamente, poniendo en crisis a las antiguas instituciones y a 
sus métodos de enseñanza tradicional. Por lo tanto, para contribuir con esta 
transformación social es necesario tener en cuenta que las diferentes asignaturas 
que conforman los programas académicos, estén fundamentadas en el 
conocimiento socio-cultural, en el que se desarrollan. 
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Aunque los habitantes de Santa Marta son el producto de la mezcla de tres 
razas, la indígena, la blanca y la negra, pocos conocen y valoran su historia y sus 
raíces étnicas y por ende su estructura morfológica. Por ello, mediante la 
realización de diferentes estrategias pedagógicas en el área del dibujo artístico, 
los niños pueden desarrollar su creatividad a través de las diferentes técnicas 
como son: el dibujo, el modelado de la ardlla, plastilina, el recortado de papel, el 
rasgado, el collage, la dáctilo pintura, así como la utilización de elementos de 
reciclaje para que, a partir de su forma de expresión reconozcan, identifiquen y 
exalten la morfología heredada de sus ancestros. 
El presente proyecto pedagógico artístico pretende dar a conocer la historia 
morfológica de las raíces étnicas y su procedencia, como una forma de reivindicar 
sus orígenes étnicos, para la cual se hace necesario buscar un espacio artístico-
pedagógico en el que los niños puedan identificar la historia de sus raíces 
morfológicas pluriétnicas y al mismo tiempo, se sientan orgullosos de tener genes, 
ya sea de indígena, negro o blanco, valorando y respetando sus orígenes 
ancestrales. 
La educación integral de los niños, radica en que no sólo se desarrollan 
habilidades técnicas, sino que se propician procesos del pensamiento, de 
autoconocimiento y autoformación, de socialización y sensibilización con su 
pasado, su presente y su futuro; dando así amplias y creativas posibilidades de 
ver el mundo y de entenderlo. 
Por las anteriores razones, es fundamental que el componente de dibujo artístico 
se acerque más a la realidad que vive el niño, es decir, al entorno, permitiendo 
hacer sus propios cuestionamientos como ser humano, y a través de sus 
inquietudes encontrar respuestas creativas a su expresión gráfica. Desde este 
punto de vista, el dibujo artístico y, el más importante, el dibujo del rostro, posibilita 
conocer a profundidad los diferentes aspectos físicos y espirituales del ser 
humano. 
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A través del estudio anatómico del cuerpo llegamos al estudio morfológico del 
hombre, encontrando en éste, toda la herencia racial que posee y cómo ésta 
influye en su comportamiento sociocultural. 
Se está viviendo un proceso educativo de globalización tan acelerado, que es 
imposible frenar esta nueva generación que se está formando, lo que conlleva a 
replantear las metodologías de enseñanza, buscando que sean más acordes con 
este nuevo estilo de vida, en donde se tiene en cuenta la plurietnicidad samaria, y 
también el dinamismo con que se enfrenta la juventud, a través de los medios de 
comunicación, que no sólo son un canal de información, sino de aprendizaje 
inmediato. 
En las manos de los docentes está puesto el futuro del hombre colombiano y hay 
que buscar nuevas alternativas y nuevos paradigmas educativos que formen a los 
niños en un ambiente continuo de "motivación", para que crezcan como 
verdaderos ciudadanos, como seres éticos y responsables que posean un vivir 
digno, estético, grato, creativo en el sentido que tengan imaginación, que se 
concienticen de amar su identidad étnica y cuidar el mundo en que les tocó vivir, 
que tengan capacidad de asombro, autoestima y sentido de pertenencia y respeto 
por la diferencia. Esto se lograría a partir del estudio del origen de la morfología y 
el dibujo del rostro. 
Con el estudio de las artes plásticas y la práctica del dibujo y pintura del rostro, se 
da la oportunidad de expresar ideas propias y conceptos respecto a la morfología, 
a la identidad y a la valoración de las raíces étnicas en la ciudad de Santa Marta. 
En Colombia, es importante tener una respuesta exacta a un cuestionamiento de 
los niños acerca del origen étnico del color de sus ojos y de su piel, lo que 
contribuiría a mejorar su autoestima, a la vez que puede valorar aún más su propio 
físico y el de los demás, ayudando a tener un sentido de pertenencia a su ciudad y 
su país. 
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A lo largo del trabajo desarrollado sobre el estudio de la morfología del rostro, se 
demuestra que desde un rostro negro, hasta un rostro blanco, existe una gran 
variedad morfológica, lo que permite establecer características muy interesantes y 
particulares en cada uno de ellos. 
Cada momento histórico tiene su propia singularidad y el artista así lo ha 
registrado. Han existido cambios socioculturales que no sólo han afectado 
filosóficamente a la humanidad, y que han hecho que las generaciones tengan sus 
propias formas de expresión, recogidas siempre bajo el amparo de las nuevas 
tendencias artísticas. Sin embargo, aunque las formas cambian, así como los 
intereses de los hombres a través del tiempo, la esencia del ser humano ha 
perdurado, y esto se refleja en la representación de los rostros a través de las 
épocas. 
La experiencia aquí descrita, que busca incentivar el interés por el estudio y 
conocimiento de la historia y de la morfología e historia genética del rostro en los 
niños fue desarrollada con los estudiantes de la escuela Juan XXIII, con quienes 
se espera favorecer una mejor comprensión acerca del origen de su fisonomía. 
1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General 
Reconocer la morfología del rostro como elemento fundamental, para valorar la 
fisonomía samaria y desarrollar sentimientos de autoaceptación y aceptación de 
las diferencias a través de una propuesta pedagógica desde las artes plásticas. 
1.3.2 Objetivos Específicos 
1.3.2.1 Objetivo Pedagógico 
Implementar estrategias pedagógicas a través de las diferentes técnicas plásticas 
expresadas por medio del dibujo del rostro, teniendo en cuenta la parte 
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morfológica de cada raza, el origen y su relación con el medio físico, para construir 
un paradigma de la identidad física de los pobladores de la Ciudad de Santa 
Marta. 
1.3.2.2 Objetivo plástico 
Presentar una propuesta plástica que fusione los rostros étnicos, para mostrar la 
belleza de la combinación de las diferentes características de la morfología del 
rostro de la ciudadanía samaria. 
1.3.2.3 Objetivo investigativo 
Indagar acerca del origen de la morfología del rostro y su relación con el medio 
ambiente físico, para conocer y explicar el por qué de las diferentes fisonomías de 
las razas y sus mezclas. 
1.3.2.4 Objetivo profesional: 
Desarrollar habilidades pedagógicas, didácticas y artísticas que permitan construir 
una identidad como docente y contribuir al mejoramiento de la calidad educativa 
través de las artes plásticas. 
CAPÍTULO II. 
2. REFERENTES CONCEPTUALES 
Los seres humanos tenemos características comunes que nos permiten compartir 
intereses, ideas, pensamientos y sentimientos. Sin embargo existen aspectos que 
nos diferencian unos de otros, por ejemplo: el sexo, la raza, la nacionalidad, la 
religión, la cultura, etc. Por eso, es necesario en este proyecto de investigación 
anotar como síntesis pequeñas pautas que facilitan el buen desarrollo de esta 
temática haciendo énfasis en el término "raza" que se entiende: "una gran 
subdivisión de la humanidad cuyos miembros aunque individualmente distintos se 
caracterizan como grupos por cierta combinación de rasgos mensurables que 
derivan de un antepasado común"2. 
Por otra parte, el ser humano es capaz de vivir y adaptarse en casi todos los 
lugares de la superficie terrestre. No obstante, sus primeras adaptaciones 
impusieron cambios en su cuerpo que originaron tres grandes grupos de razas; 
Uno inicial en Africa, el cual emigró hacia el norte y se fue adaptando a las 
diferentes condiciones climáticas, otro se desarrolló en Asia central y 
septentrional, y después se extendió por América; un tercer grupo abarca desde el 
norte de Europa hasta Oceanía; sin embargo, los primeros asentamientos 
humanos siguen siendo materia de debate. Las migraciones más recientes son 
más fáciles de trazar y de explicar aunque el crecimiento de la población y la 
necesidad de alimento, constituyen los principales motivos de las migraciones, el 
movimiento de los pueblos por el mundo no es siempre voluntario. Una de las 
mas espectaculares migraciones forzadas fue la de los Africanos occidentales, 
capturados como esclavos y llevados a América. 
2 CAMP, Jordi. Cosmos Gran Atlas Salvat . Mallorca: Salvat , 1996. 118-119 p. (tomo 9) 
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Científicamente está comprobado que el cuerpo humano es un registro genético 
del hombre africano, lo que ha provocado en el mundo que los países que están 
mejor económicamente que los demás, piensen que son superiores a los demás, 
ejemplo de esto es el holocausto de judíos durante la segunda guerra mundial, la 
cortina de hierro y 55 millones de muertos, es el costo que la humanidad ha tenido 
que pagar por la obsesión de un pueblo por probar la superioridad de su raza. 
Todavía se cree que unos ojos azules son señal de superioridad de perfección y 
que una piel cobriza y los cabellos negros son sinónimo de inferioridad. 
"Es para todos conocido que Estados Unidos y Europa están aplicando xenofobia 
y racismo a los inmigrantes del tercer mundo, donde ellos se han enriquecido. 
Mientras las tres cuartas partes de la humanidad se mueren de hambre, viven en 
la glotonería y la extravagancia, y se sienten superiores porque viven bien, 
rodeados de miserables"3. 
"Los norteamericanos no quieren aceptar que su progreso es producto de la 
diversidad cultural y que lo construyeron los inmigrantes. El mundo desarrollado, 
sin medir las consecuencias, ha desenterrado a Hitler. Lo está clonando en Estado 
Unidos, Holanda, Dinamarca, Irlanda, Portugal, Francia, Luxemburgo, Austria, 
España e Italia. Los países ricos, incluyendo los que presumen de socialistas 
como Inglaterra, Suecia y Finlandia, están tomando medidas para expulsar de su 
continente a los inmigrantes pobres, y a los que no pueden sacar, esclavizarlos. 
Para los norteamericanos, después del 11 de septiembre, todos los emigrantes 
latinoamericanos somos posibles terroristas"4. 
La xenofobia en esos países nace de una gran frustración y muchas veces de no 
poder ser lo que quieren ser. Muchos españoles racistas, por ejemplo, hubieran 
querido ser ingleses de piel lechosa y enrojecida, hubieran querido cambiar el 
flamenco y la castañuela por una melena lisa y descolorida. 
3 GARCÍA VALDIVIESO, Gonzalo. Inmigrantes del tercer mundo. Bogotá. El Tiempo, 2001. 8 p. 
4 lbid. 23 p. 
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Algunos italianos xenófobos por frustración hubieran entregado a Sicilia por unos 
centímetros más de estatura, hubieran cambiado a Mussolini por Hitler, con tal de 
calzar 44 como los alemanes. A lo mejor, Hitler no hubiera sido Hitler sino un 
rabino supergay, si hubiera aceptado su herencia judía y su tendencia sexual. 
"La ignorancia de uno de nuestros políticos, como es el caso de Laureano Gómez, 
que por ignorar su herencia genética, despreciaba a los negros, consideraba 
inferiores a los indios y a los mestizos y para él, los zambos y los mulatos eran 
obra del diablo y a pesar de sus rasgos indios y africanos fue tan xenófobo como 
los racistas europeos"5. 
En Colombia también tenemos un sector de la burguesía que entregaría su alma 
al diablo y a Bush, con tal de no tener que aplicarse cada 15 días dos tubos de 
milagro racial: lgora Royal, "strawberry blond", ignorando de todas maneras que 
venimos de la raza negra. 
2.1. REFERENTES HISTÓRICOS SOBRE EL ORIGEN DEL HOMBRE 
La paleoantropología en este proyecto toma aspectos muy importantes 
relacionados con el conocimiento del origen del hombre, que no debe ser sólo 
para los antropólogos y paleontólogos sino para todo ser humano. Este estudio 
permite conocer y visualizar el origen de la morfología física de la cultura en 
general. 
Rick Gore, peleontropólogo estaudinense Los Origenes del hombre, dice que "en 
un comienzo, los seres protohumanos se unieron casi por instinto, como lo 
hicieron por ejemplo las manadas de carnívoros para sobrevivir, recolectando lo 
que la naturaleza les brindaba, posteriormente comenzaron a comunicarse, 
utilizando símbolos, por medio de sonidos de su garganta, gestos o cosas que 
5MOSQUERA, Juan. Las Comunidades Negras de Colombia. Bogotá: Plaza y Janes, 1995. 80 p. 
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encontraban a su alrededor, tales como el sonido del agua, el silbido y gruñido de 
los animales. De manera que pudieron organizarse cooperativamente mejor para 
desarrollar actividades más complejas que la sobrevivencia elemental. Con el 
pasar de los siglos estos símbolos significativos se fueron haciendo más y más 
complejos, posiblemente en la medida en que el cerebro y la inteligencia se 
desarrollaron" 6. 
Así fue surgiendo la cultura, como expresión de todo lo humanamente creado, y 
que no es natural (esta no es una definición formal de cultura). En definitiva se 
quiere dar a conocer cómo surgió la cultura en los primeros seres humanos y así 
conocer desde otra perspectiva teórica lo que se llama "cultura", hoy en día. 
La evolución antropológica y paleoantropológica del hombre, lenta e 
inexorablemente muestra cómo la evolución de una rama de los mamíferos 
(aparecidos 160 millones de años antes del horno erectus) según el antropólogo A. 
J. Kelso, significó la completa transformación de un ser que originalmente habría 
sido el Procónsul o Driopitecus Africanus, que se convirtió finalmente en un ser 
humano inteligente y capaz de generar cultura'. La selección natural y la 
evolución explicada por Fedro Carlos Guillen, en un artículo aparecido en la 
revista Ternas de la época puntualiza: 
".. el principal mecanismo propuesto por Darwin dentro de su teoría 
evolutiva. El primer paso es que exista variación con base genética, 
es decir, que dentro de una población los individuos presentan 
variantes de tamaño, velocidad, conducta etc. 
El segundo paso es que estas variaciones les dan ventajas a los 
organismos; por ejemplo, que les permita adaptarse mejor al 
ambiente en el que viven. El tercer paso es muy simple de 
entender; aquellos que poseen esta característica se reproducen 
con mayor frecuencia dada su mayor supervivencia y extienden la 
ventaja a la población. Los biólogos han inventado una medida de 
la eficacia de un organismo llamado adecuación que no es más 
que la representación genética de un individuo en las siguientes 
6 
 GORE, Rick. Los Orígenes del Hombre. USA:. National Geographic. 2002. 66 p. 
7 
 KELSO, A. J. Antropología física. Bulder USA: Universidad de Colorado. 1980. 157 p. 
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generaciones, es decir, cuantas copias de sus genes se 
conservarán en el futuro. Mientras más eficaz sea el desempeño de 
un organismo su adecuación será mayor. Evidentemente el 
mecanismo más sencillo (el único) para transmitir genes es la 
reproducción. "S 
De manera que fue el mecanismo de la selección natural, operando a través del 
tiempo, el que dio origen a diversas especies que se adaptaban a un ambiente de 
supervivencia cambiante. El Driopitecus dio origen al Ramapitecus y este a los 
Australopitecus, los primeros homínidos. 
El término homínidos no tiene una definición simple. La ciencia lo define como un 
primate que comienza a caminar erecto. Esto incluye a monos y seres humanos 
por lo que resulta de muy alta clasificación, monos en la selva y homínidos en las 
planicies. 
Sin embargo, los adelantos de las investigaciones paleontológicas de estos 
últimos quince años han proporcionado nuevas e importantes revelaciones, al 
parecer el cambio climático en Africa se produjo en una época un poco más tardía 
iniciándose hace unos 8 millones de años según Coopens, uno de los 
descubridores de Lucy (un fósil de una famosa australopitecus que vivió hace 3.2 
millones de años y que fue descubierta en 1974 en Africa). 
Se puede concluir basándonos en los hallazgos del antropólogo A.J Kelso, que el 
hombre actual horno sapiens sapiens, surgió como producto de la evolución sólo 
hace unos 200 mil años atrás aproximadamente, como producto de los cambios 
ecológicos ocurridos al moverse de África hacia Europa y Asia (Figura 1). 
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Figura 1 Mapa Origen del Hombre 
2.1.1 Teoría de la evolución: Charles Darwin 
Según la teoría de la evolución de Darwin, "todos los seres vivos (incluido el 
hombre) se remontan a un antepasado común proveniente de Africa. La fuerza 
impulsora de la evolución de la vida es la selección natural dentro de los grupos de 
población, que discurre en dos pasos. El primer paso, es la generación de 
descendencia con muchas características diferentes, (un proceso que no se 
entendió hasta mucho después de Darwin con los descubrimientos de la moderna 
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genética). El segundo paso, es la selección en la lucha por la existencia de los 
seres mejor adaptados."9 
2.1.2 Origen del hombre americano 
Según la teoría del antropólogo Paul Ribet, los primeros americanos se separaron 
tempranamente de sus parientes del Viejo Mundo, modificándose según su línea 
evolutiva, la cual no condujo ni a un tamaño superior, ni a la mayor complejidad 
del cerebro. Cuando aparece el hombre en América, ya es una forma 
completamente evolucionada, con una cultura comparable a la del paleolítico 
superior. Del antiguo continente, al parecer, llegó al Nuevo Mundo procedente del 
nordeste de Asia, no hace más de 38.000 años (Figura 2.) 
Figura 2. Posibles rutas migratorias de los primeros hombres que llegaron 
América. 
9LINTON, Ralf. El estudio del hombre. México D.F.: Trillas, 1985. 25P. 
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"De acuerdo con la teoría del Antropólogo Paul Ribet el hombre americano 
proviene de Asia, entró a América por el estrecho de Bering y dio origen a varios 
pueblos norteamericanos, malayos y esquimales. Los polinesios, procedentes del 
archipiélago de Polinesia fueron un grupo que llegó a América de isla en isla, 
originando tribus en Centro y Sur América. Así mismo, un grupo de Malasios, 
llegaron por vía marítima desde los archipiélago de Oceanía "1°  
2.1.3 Características morfológicas de los indígenas, españoles y africanos 
Siguiendo con la teoría de Ribet, hace quince mil años llegó a Colombia el Horno 
Sapiens, con una cultura neolítica y los indígenas son testigos fieles de esta 
cultura o de esta etnia asiática, rostros que registran su procedencia, lo cual 
evidencia las raíces étnicas que los caracteriza. 
2.1.3.1 Origen de los pueblos Caribes 
Según parece, los pueblos de lengua caribe se originaron en el norte del Brasil. 
Desde allí se dirigieron hacia el norte hasta llegar a las costas de Venezuela, de 
donde pasaron a las Antillas y más tarde a territorio colombiano. Una vez aquí, se 
establecieron en la costa del Atlántico y penetraron al interior por el río Magdalena, 
destruyendo a su paso culturas ya establecidas. Los conquistadores españoles 
encontraron indígenas de tipo caribe en casi todas las zonas cálidas y templadas 
del país. Otros grupos de lengua caribe penetraron por el sur, empleando la ruta 
del río Amazonas. 
"En el caso particular de Colombia, la región costera presentaba varias culturas 
aborígenes, destacándose por su desarrollo los Tairona, al norte, en las cuencas 
de los ríos Don Diego, Buritaca y Guachaca en lo que actualmente es el territorio 
de Santa Marta. Su legado indígena fue y ha sido siempre el de estar en equilibrio 
LOPEZ DIAZ. Armando. Memorias del Caribe Colombiano. s.l. 
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con la naturaleza. Su único pensamiento es cuidar la Sierra Nevada que para ellos 
es el corazón del mundo"". 
En Santa Marta y en la Sierra Nevada, existían en 1502, treinta tribus. Según 
datos históricos la población se estimaba en un millón de aborígenes distribuidos 
en 700 pueblos, ubicados desde la zona costera hasta una altura de 1.500 metros, 
sobre el nivel del mar, según afirma el periodista Alberto Hinestroza Llanos en el 
folleto Memoria Histórica: Santa Marta 475 años. 
Estas tribus eran: Tagangas, Gairas, Bondas, Matunas, Tangui, Tairos, 
Pociguecas, Durcínos, Peybun, Papal í, Nuidaxaga-Kue, Nebbi-Yaxa, Shimeja, 
Ubatashi, Kashingui, Gulamena, Uahivahi, Dunanakuka, Guanabacán, Sangara 
Mema, Beissi, Yanineke, Unassi, Burade, Aidu-Guidi, Koggis, Arhuacos, Tierra 
Arhuaca, Tupa, Kanza. Sólo tres tribus, siguen, vigentes. Los Koggis, Arhuacos e 
ljkas. 
De los indígenas se heredaron los cabellos negros, castaños gruesos y lisos, nariz 
cóncava, labios un poco gruesos, pómulos altos, ojos rasgados y piel cobriza. 
2.1.3.2 Españoles 
Los primeros europeos llegaron a Costas samarias en 1525; a partir de ese 
momento llegan numerosos españoles buscando asentamiento en las costas 
como plataforma para conquistar el interior, sevillanos, gallegos, andaluces, 
vascos, castellanos, navarros y asturianos quienes aportaron no sólo los animales 
domésticos, semillas, herramientas, sino también su lengua, sus costumbres, 
danzas y tonadas. De esta manera, la riqueza cultural española, con su religión y 
sus leyendas, su música y sus fiestas, tomaron nueva forma en el Caribe 
Colombiano. Los españoles que llegaron a la región Caribe fueron a su vez 
producto de un largo mestizaje, cuyos ingredientes incluyen celtas, romanos, 
godos, moros y musulmanes. El legado que dejaron fue la lengua, la religión, el 
11 
 COLOMBIA PATRIA DE TRES MARES. Caribe Universo Mágico. si. 
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modo de vestir, la ganadería y la morfología del hombre blanco, la cual se 
caracteriza por ser de piel blanca, ojos claros, nariz aguileña, cabellos lacios, 
castaños, negros y rubios, boca pequeña y labios delgados. 
2.1.3.3 Africanos 
La población africana de raza negra comenzó a llegar procedente del Africa 
Occidental, hacia finales del siglo XVI y continúa hasta mediados del siglo XVIII, 
introducidos por los esclavistas europeos. De las culturas negras del Africa se 
heredaron rasgos muy importantes como la vocación por el ritmo y la danza, y 
sobre todo por la libertad y sus características físicas como, piel negra, cabellos 
rizados y negros, ojos oscuros, nariz ancha y convexa y estatura alta. 
2.1.3.4 Elementos que configuran la morfología Samaria 
En la morfología física del samario, se encuentran debido a la transculturización, 
diferentes clases de rostros con narices anchas, respingadas, aguileña, recta, 
labios gruesos, delgados. Predominando los cabellos negros y ondulados. 
También se encuentran diferentes tonos de piel, marcando más la piel trigueña, 
predomina la cara ancha y aún persistiendo las características morfológicas de las 
etnias de origen. 
2.1.4 Referente artístico de la historia de la morfología del rostro. 
En el ser humano existe la necesidad básica de plasmar las vivencias de su 
entorno, como una forma de dejar testimonio de sus momentos históricos, 
expresando de esta manera la relación consigo mismo, con su tiempo y la realidad 
cultural que lo circunda y lo ubica dentro de ella. Ejemplo de ello son: el Arte 
Rupestre, las cuevas de Altamira en España y Cuevas de Lascaux en Francia y 
todo lo que dejaron las culturas egipcias, mayas, incas, tayronas y chibchas. 
Cada momento histórico tiene su propia singularidad y el artista así lo ha 
registrado. Han existido cambios socioculturales que no sólo han afectado 
filosóficamente a la humanidad y que ha hecho que las generaciones tengan sus 
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propias formas de expresión, recogidas siempre bajo el amparo de las nuevas 
tendencias artísticas; sin embargo, aunque las formas cambian, así como los 
intereses de los hombres a través del tiempo, la esencia del ser humano ha 
perdurado y esto se refleja en representación de los rostros a través de las 
épocas. 
En Egipto, aparecen los primeros cánones de medidas para dibujar la figura 
humana y fueron los griegos quienes toman estas medidas para la representación 
de los hombres y de sus dioses. En la Edad Media, el artista Giotto Di Bondone, 
pintor italiano (1.266-1.337) quien pintaba los rostros de las vírgenes con 
expresiones melancólicas. 
En los países bajos, en el siglo XV usaron el óleo para pintar retratos. Esta técnica 
les permitió hacer correcciones, manipulaciones sobre lienzo y tabla, con una 
gama de colores desconocidos hasta entonces. Con este descubrimiento los 
artistas encontraron que existían nuevas posibilidades para expresar de un modo 
más fiel y real las cualidades especiales de los tonos de la piel y los matices de la 
luz y la atmósfera. Joan Van Eyck (1.395-1.441), fue uno de los primeros pintores 
que utilizó la técnica de óleo para pintar retratos. 
En Italia, a finales del siglo XV y comienzos del XVI, artistas como Giovanni Bellini 
(1435-1516), Rafael (1483-1520) y Leonardo de Vinci (1452-1519), dominaron 
esta técnica incorporándola a su increíble estilo como retratistas. En la época 
imperial, las personas que pertenecían a la nobleza utilizaron la técnica del retrato 
para guardar su imagen a la posteridad, en este aspecto, Francisco de Goya fue el 
más sobresaliente (1746-1928). 
A finales del siglo XIX y principios del XX, tuvo lugar una explosión de la cultura 
del retrato, se dio importancía a la expresión, al gesto, la luz, y lo virtuoso en las 
técnicas del óleo, como el caso de Van Gohtg (1853-1890), Cezzanne, Renoir, 
Los Fauves, Paul Gaoguin, Mattisse, sin olvidar que nadie se escapa ante la obra 
de Pablo Picasso (1881-1973), sus múltiples formas de expresión y encuentro al 
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retrato, revolucionaron los esquemas de la fisonomía a través de la geometría, de 
su estructura, fundamentos creados primero por Cezzanne y George Braque 
(1882-1963). Así mismo, no se puede negar que el retrato es una de las formas de 
representación en el arte, ante el cual ningún artista puede negarse; por supuesto, 
no podría faltar en la influencia latinoamericana y colombiana como el ecuatoriano 
Guayasamin y los colombianos Alejandro Obregon y Enrique Grau. 
Es inevitable también como el arte pop, motivado por una serie de simbolismos, 
iconos y signos influye en la reflexión de cómo se plasma el retrato como Andy 
Warol con Marilyn Monroe en los Estados Unidos en los años 60s. 
Hoy, el hombre con el advenimiento de la tecnología, ha perdido la esencia de la 
necesidad de pintar retratos. Es muy fácil tomar una foto o encontrar reproducción 
de las imágenes humanas en cualquier documento. Los rostros son mucho más 
llamativos y representativos. Los vemos en las monedas, los billetes y tienen 
carácter histórico; en los álbumes fotográficos familiares predomina este tipo de 
registros. En esencia, es el rostro la parte del cuerpo humano que reclama su 
identificación, que nos comunica algo más sobre la identidad del individuo. A 
través de sus rasgos se puede determinar su esencia racial, en ocasiones su 
legado cultural. Se podría decir que es el rostro el que resume e integra las 
particularidades de cada ser humano. 
Podemos, por ejemplo, ver la imagen de una mano y de pronto determinar que es 
un hombre blanco, pero difícilmente quién es; mientras que al observar un rostro, 
implícitamente captamos múltiples factores que hacen que ese rostro sólo pueda 
pertenecer a una persona en particular. Actualmente en la policía y el ejército, en 
los departamentos del DAS, la SIJIN y otras áreas tienen personal especializado 
en el retrato hablado, con el fin de ayudar a identificar a los sospechosos por algún 
delito cometido o víctimas de homicidios o N.N. 
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En relación con la temática del rostro, hoy los artistas han desarrollado procesos 
creativos innovadores, tal es el caso del ecuatoriano Guayasamin que trabajó la 
temática del indigenismo en su país y los problemas sociales de la clase 
trabajadora; así mismo Alfredo Lam, quien por su origen mestizo de chino con 
negro y la influencia cultural de Cuba, país donde nació, logró representar en su 
obra la integración cultural de las razas, a través de una postura cubista 
reinterpretada de acuerdo con su formación cultural. Antonio Grau fue otro artista 
que exaltó en su libro "Los rostros del pasado", las características físicas de las 
diferentes etnias colombianas a través del diseño de la cerámica precolombina. 
Estos artistas son un punto de referencia para el proceso plástico, ya que todos 
ellos de diferente manera trabajaron la geometrización de la figura humana y en 
especial, la del rostro, resaltando la temática étnica latinoamericana, el 
"indigenismo". 
Sin embargo, no podemos dejar de hablar de Picasso quien influenció 
directamente estos artistas a través del cubismo, corriente artística que rompió 
esquemas en el manejo de las proporciones del dibujo, el color, la perspectiva y la 
composición de la obra, con su primer trabajo pictórico "Las señoritas de Aviñón" 
en 1907, todo esto influenciado por Cezanne con las formas geométricas. 
Ya en el desarrollo del proceso plástico vivido, la obra plástica más representativa 
en la estructuración de la propuesta fue "beso caribeño", por que se logró integrar 
el dibujo geométrico con el color caribeño, en una composición geométrica que 
recuerda el estilo cubista y geométrico. 
2.t3.4. Elementos que configuran la personalidad samaria 
En Santa Marta se vive formalmente la división social de clases, la población es 
fundamentalmente mestiza, originada en la red de pueblos de indios que se 
establecieron durante la Colonia. 
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Según información recogida entre miembros de la comunidad samaria, el auténtico 
samario es reservado, contemplativo, moderado en su lenguaje casero, aunque 
alegre y amante de las fiestas, no es busca pleitos y se le considera buen 
deportista. Las familias se caracterizan por ser muy unidas por lo que no se 
presentan problemas de abandono del hogar por parte de los menores y por eso 
no existen gamines. 
Otra de las características del samario es que es amante y respetuoso de la 
naturaleza. En la actualidad, por la constante inmigración de individuos 
provenientes del interior del país se están produciendo cambios en las 
costumbres. 
2.2 REFERENTES LEGALES 
El presente proyecto artístico pedagógico, se enmarca en las leyes, normas y 
decretos que en Colombia reglamentan la prestación de servicios educativos. 
El derecho a la educación señala en el articulo 67 de la Constitución política 
Colombiana de 1991, que: "La educación es un derecho de toda persona con la 
cual se busca el acceso al conocimiento y a los demás bienes y valores de la 
cultura". 
La Ley 115 de 1994 establece el derecho a la Educación Artística en su artículo 
22 y determina la apreciación artística, la comprensión estética, la creatividad y la 
familiarización con los medios de expresión artística. El artículo 23 de la misma 
Ley considera la educación artística dentro de las áreas obligatorias y 
fundamentales de la educación básica y media vocacional como objetivo 
primordial. Según esta ley no solamente con la educación artística se busca 
preparar y ofrecer profesionales capacitados en el servicio de su profesión sino en 
la formación integral de seres reflexivos consecuentes, críticos, analíticos con sus 
propios procesos históricos, lo que se enmarcan en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 
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12, en el articulo 13 que expresa en el literal h, "fomentar el interés y el respecto 
por la identidad cultural de los grupos étnicos" y en el Artículo 14 literal b, " 
fomento de las diferentes culturas". 
Genera un compromiso de calidad, formación y proyección de los grupos desde su 
cotidianidad hacia esferas más universales del saber y su cultura es un 
compromiso con el educando desde el área de educación artística quien según el 
artículo 91 de la ley 115 de 1994 "es el centro del proceso educativo y debe 
participar activamente de su formación integral", este derecho a la formación 
integral es ratificado en el artículo 92 a través de procesos dinámicos que 
indudablemente han de ser recíprocos y deberán asegurar también al docente una 
evolución de su saber de la enseñanza como orientador de un proceso de 
formación, enseñanza y aprendizaje de los educados acorde con las expectativas 
sociales, éticas y morales de la familia y la sociedad12. 
Así mismo, el presente proyecto se fundamenta en los derechos del niño. Son 
derechos fundamentales de los niños la vida, la salud, la integridad física y la 
seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, la 
educación la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión como también 
se debe garantizar su derecho armónico e integral. 
Es por esto que en los tres primeros grados de educación Básica Primaria se hace 
énfasis en el desarrollo de la coordinación motriz fina del niño, sin descuidar el 
desarrollo de la creatividad, por ello además de actividades de plegado, rasgado y 
recortado del papel se prevé que el niño, desde su más temprana edad tenga la 
posibilidad de tener experiencias relacionadas con el dibujo, la pintura, el 
modelado, el collage y el grabado. En la educación básica primaria, se considera 
importante que el alumno adquiera algunos conocimientos sobre los elementos 
básicos del diseño, perspectiva, color y composición. Estos conocimientos 
12 
 CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, Ley General de Educación. Bogotá: Momo. 
111, 113, 120-121, 141-143, 146 p. 
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técnicos permitirán al alumno, tener elementos adicionales para su desarrollo 
creativo. 
Según el artículo 21 de la Ley General de Educación, uno de los objetivos 
específicos es la formación artística mediante la expresión corporal, la 
representación, la música, la plástica y la literatura13". 
Se hace indispensable también tener en cuenta los indicadores de logros 
curriculares para la educación básica en el área de educación artística 
establecida, en la resolución 1860 No. 2343 de 1996. 
2.2.1 Indicadores de logros curriculares para el grado primero en el área de 
la educación artística 
En este proyecto es necesario señalar los logros más representativos estipulados 
en la Resolución No. 2343 de junio 5 de 1996 por la cual se adopta un diseño de 
lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo 
donde se establecen los siguientes: 
Coordina su motricidad expresivamente, se aproxima y explora la naturaleza y 
su entorno sociocultural inmediato, simboliza afirma y comparte 
respetuosamente intuiciones sentimientos, fantasías y nociones en el juego 
espontáneo y en sus expresiones artísticas, describe los procedimientos que 
ejecuta transforma creativamente errores, accidentes a imprevistos. 
Manifiesta gusto y pregunta sobre las características de sus expresiones 
artísticas y sobre el entorno natural y sociocultural. 
Maneja nociones básicas de elementos propios del lenguaje artístico los asocia 
con su mundo cotidiano y los expresa a través de la escritura, el dibujo, el 
modelado y comenta con sus compañeros. 
13 !bid. 141-143 p. 
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Todos estos logros son importantes para la evaluación de los niños ya que por 
medio de ellos se realizan nuevas expresiones plásticas a partir del estudio de la 
morfología del rostro. 
2.3 ENFOQUE PEDAGÓGICO Y CURRICULAR 
Dentro de este proyecto de investigación artístico pedagógico se hace necesario 
implementar el postulado del currículo crítico — social. "Entendido como un 
proceso de investigación público en donde se pone a escrutinio de los actores, 
intenciones contenidos culturales y procesos seleccionados para las prácticas 
educativas a fin de buscar soluciones y problemas, al desarrollo humano y mejora 
de la calidad de vida. Se hace necesario el interés ya que a través de él este 
proyecto se preocupa por descubrir el por qué de nuestros orígenes y de su 
transformación social en un ambiente colectivo donde el profesor y alumno 
interactuen plenamente para un mejor desarrollo del grupo incluyendo la 
participación "14 
En Colombia, la práctica educativa cualquiera que sea su enfoque está orientado 
en un conjunto de normas valorativas, usos y hábitos de comportamientos. Por 
eso, el que hacer educativo tiene como finalidad una ideología donde 
puntualizamos una concepción del mundo de la sociedad, un perfil de hombre y 
unos fundamentos epistemológicos, teniendo en cuenta estos avances 
pedagógicos y nuevos paradigmas educativos de hoy en día, en este proyecto de 
investigación se hace indispensable aplicar el enfoque constructivista, que 
reconoce al educando como un sujeto activo que interactúa con el conocimiento 
planteado por el educador, produciendo resignificaciones que impiden o modifican 
lo aprendido, proporcionándole al estudiante tener experiencias motivadoras por 
medio del trabajo creativo, ya que de esta forma los estudiantes pueden 
desarrollar su propia imaginación y su espontaneidad para que así éste 
comprenda mejor la sociedad a la que pertenece, y su verdadera identidad. 
"DIAZ DIAZ, Fernando. invitación a la investigación científica. Montería: 1995. Soler. 67p. 
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En este sentido se hace necesario señalar los postulados de varios autores que 
hablan sobre un nuevo enfoque de la pedagogía. Según Jean Piaget, las teorías 
actuales desde lo que se conoce como sicología cognitiva, asume el desarrollo 
humano como complemento en las áreas físicas sociales y emocional y un 
crecimiento en el campo mental o de la inteligencials. 
Estudiosos de la teoría cognitiva evolutiva de Piaget profundizaron en ella y 
fueron aún más allá y llegaron a las siguientes conclusiones. 
La descripción de las etapas dependía fuertemente de los métodos de 
investigación. 
El desarrollo del individuo en la áreas del conocimiento no necesariamente 
implicaba un paralelismo frente al desarrollo en otras áreas. 
El tipo de inteligencia desarrollada por un individuo dependía fuertemente de la 
cultura en la que hubiese crecido. 
En conclusión, "hay diferencias importantes entre individuos, grupos y culturas que 
vienen impuestas sobre etapas tan amplias como se quieran en el desarrollo 
intelectual, los periodos de aprendizaje y las formas de dominio resultan ser más 
flexibles de lo que se había pensado... los investigadores reconocen ahora que la 
naturaleza de un sistema educativo puede también marcar las trayectorias del 
desarrollo humano" (Gardner, 1994, pag 22-23). 
Según Piaget "el objetivo principal de la educación es crear hombres capaces de 
hacer cosas nuevas, no de repetir simplemente lo que han hecho otras 
generaciones" ; un segundo objetivo es formar mentes críticas que sepan verificar 
y no aceptar todo lo que se les dice16. 
Desde los conceptos propuestos por F. Schiller en que se dice "que de una 
completa armonía entre las fuerzas de la sensibilidad y la razón surge un tercer 
GUZMAN, Constanza. Arte y desarrollo Humano. Bogotá: Pedagogía Especial. 1998. 23 y 24p 
16 CAMACHO, Sofia. El Arte como elemento integrador del curriculum. s.l. 
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impulso, el lúdico; y este una necesidad física y social humana. Este impulso se 
constituye en un regente del estado ideal, el estado estético, al que todo hombre 
puede aspirar, pues sólo el hombre se encuentra en su plenitud cuando lo 
alcanza"17 
Es importante también señalar al pedagogo Johann Heinrich Pestalozzi (1746-
1827), probablemente el Suizo más conocido después del personaje de Heidi, 
habló de un modelo pedagógico integral. Habló de la educación de la totalidad del 
niño: "la educación debe dirigirse hacia la cabeza el corazón y la mano"..18, como 
dice la fórmula conocida. La cabeza es el símbolo de la formación intelectual. El 
corazón es la imagen de la parte emocional del niño, cuya base es la confianza la 
fe el amor y muchos otros aspectos. La mano finalmente simboliza las 
capacidades corporales, las manualidades tanto como los movimientos. La 
educación de la totalidad del niño debe tener en cuenta cada una de las acciones 
de estos tres campos. Peztalozzi, se había confrontado con la pobreza que existía 
entre sus alrededores. Fue el primer pedagogo en constatar que una de las 
causas de la pobreza, se encuentra en la sociedad en la cual el individuo vive. 
Igualmente, se tuvieron en cuenta para este proceso pedagógico, los 
planteamientos de Juan Amós Comenio, del siglo XVII cuando se produce el 
nacimiento de la didáctica magna, escrita por él, en la cual planteaba, que el papel 
de la Didáctica Magna era fundamental, por ejemplo, en su lluvia de ideas invita a 
fundar escuela con métodos que enamoren a los estudiantes, que les despierte el 
gusto por el estudio, que los estimule y lleguen a gozarlo como gozan jugando 
todo un día. También se aconseja, que en el proceso del conocimiento se deben 
ofrecer a la juventud cosas reales, no sombras de la cosas. 
Siguiendo esta idea, el pedagogo Rafael Flórez plantea una de las 
preocupaciones de Comenio así: "si se quiere engendrar en los discípulos 
CAMACHO, Sofia. El Arte como elemento integrador del curriculum. s.l. 53 p. 
18 !bid. 47 p. 
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verdadero y exacto conocimiento de las cosas hay que procurar que la enseñanza 
toda sea por medio de la propia intuición y de la demostración sensual"19. 
2.3.1 Modelo Constructivista 
Hoy en día los modelos Constructivistas han tenido muchos cambios desde los 
conceptos de Piaget para facilitar o propiciar en el alumno el aprendizaje y la 
adquisición del conocimiento; por lo tanto, desde este punto de vista no puede 
hablarse del constructivismo como de una escuela propiamente dicha. 
"Diríamos entonces que es un énfasis que poco a poco ha ido caracterizando una 
buena parte de la investigación en la sicología cognitiva, y que tiene implicaciones 
bien importantes en la sicología educativa y en los planteamientos recientes de la 
didáctica"2°. 
Por su parte, el constructivismo en el arte es un movimiento artístico de 
vanguardia, surgido en Moscú con la proclamación del manifiesto realista. En un 
principio, se limitó a la escultura para abarcar más tarde la pintura y la 
arquitectura; los representantes más destacados fueron Tatlín y Alexander 
Bladimir. 
El construtivismo influyó decididamente en el desarrollo de la arquitectura 
moderna. El construtivismo en lo pedagógico, reconoce al alumno como un sujeto 
activo que interactua con el conocimiento planteado por el educador, produciendo 
así en él resignificaciones que impiden o modifican lo aprendido. También se 
caracteriza porque es el sujeto quien construye su propio conocimiento; es decir, 
que entre el sujeto y el objeto de conocimiento, existe un relación dinámica. 
19 ANDRADE. Carlos. Pedagogía Social. s.I 
20 LUCIO A. Ricardo. El enfoque Constructivista en la Educación. Ed. y cultura. 2 p. 
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2.3.2. Criterios de Evaluación 
En el marco del presente proyecto la evaluación será cualitativa e integral y se 
realizará de acuerdo con los logros y las competencias para el área de educación 
artística de la escuela Juan XXIII de la ciudad de Santa Marta, teniendo en 
cuenta los diferentes tipos de evaluación. 
"Es importante no quedarse sólo en la expresión, sino a la vez buscar sensibilizar 
al otro, ayudarle para que aprenda a ser libre; es también ser capaz de invitar al 
otro a vivir la felicidad, la alegría, el gozo que nos da el saber que se tiene un lugar 
en el cosmos y que podemos contribuir a la construcción de un mundo mejor, para 
hallar y crear la armonía con él. Total, es aprender a vivir y a la vez invitar a vivir21" 
Esto lo comenta Pablo de Jesús lbañez en su libro "Didáctica y expresión". 
2.3.3. Tipos de evaluación 
En este proyecto de investigación se hace indispensable implementar los 
siguientes tipos de evaluación para el grado primero de educación básica primaría 
así: 
Hetereoevaluación: Entendida como la evaluación que hace el docente a 
los estudiantes con base en la apropiación y construcción de los conocimientos 
básicos en el área de las artes plásticas. 
Coevaluación: Entendida esta como la evaluación que se hacen los 
estudiantes entre sí, con la finalidad de intercambiar experiencias y enriquecer el 
proceso de aprendizaje. 
Autoevaluación: Entendida como la autoevaluación que hace el estudiante 
sobre sus logros y aprendizaje. 
21 
 ROMERO IBAÑEZ, Pablo de Jesús. Didáctica y expresión, Bogotá: Nuevas Ediciones. 1999. 
97p. 
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Según los postulados sobre evaluación el pedagogo Miguel de Zubiría Samper, 
plantea que las nuevas escuelas inspiradas en Dewy, Peztalozzi, Decroly, 
Montesori y muchos otros pero finalmente y en última instancia en los 
planteamientos acullturales de Rousseau - cavaron la tumba de la Escuela 
Tradicional. Y con su entierro de tercera fueron sepultados sus defectos 
insoportables ( la regla, pellizcos, jalón de orejas etc). - Sin embargo, también lo 
fueron sus geniales aciertos... Fue la formación moral. Hoy son pocos quienes se 
dedican a formar en valores a las nuevas generaciones y, en su mayoría opten por 
educar única y exclusivamente los valores político-democráticos, como si la 
participación ciudadana fuese el valor por excelencia22. 
22 ROMERO IBAÑEZ, Pablo de Jesús. Didáctica y expresión, Bogotá: Nuevas Ediciones. 1999. 103 
ID. 
CAPÍTULO III. 
3. DISEÑO METODOLOGICO 
La transformación social y cultural que se está viviendo hoy en día por la 
globalización producto del acceso inmediato a la información, pone en crisis las 
antiguas instituciones y sus métodos de enseñanza tradicional, forjando 
cuestionamientos que conduzcan a replantear procesos de enseñanza-
aprendizaje que tengan en cuenta las diferencias culturales, raciales, y étnicas, 
para la formación de personas libres, creativas, con conciencia social, integrales, 
que estén más acordes con este nuevo estilo de vida. 
En la búsqueda de nuevas alternativas y paradigmas educativos esta propuesta 
pedagógica se basa en la temática de la morfología del rostro, creando un 
espacio adecuado para que a través del dibujo, se motive a los niños a conocer 
su morfología genética y a ser capaces de expresar artísticamente su imaginario. 
En esta propuesta pedagógica se programaron las actividades respectivas frente 
a los objetivos del proyecto. En ellas se realizaron observaciones directas en el 
aula, para determinar el grado de conocimiento que tenían los niños en el saber de 
las artes plásticas, en las que se pudo detectar la falta de motivación tanto de 
profesores como de estudiantes, en relación con el área de educación artística. 
También, se pudo detectar agresividad entre los niños, indisciplina, desinterés por 
el aprendizaje, y poco entusiasmo por la investigación y la lectura en las artes. 
Dentro de las acciones realizadas en este primer momento, una de las más 
relevantes fue la reunión con los padres de familia, ya que se pudo, aparte de 
socializar el proyecto, hacer un conversatorio sobre la importancia del arte en la 
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formación integral de los estudiantes y, cómo a través de la formación artística, los 
niños pueden aprender a desarrollar destrezas en la organización del 
pensamiento, así como en las actividades motrices. 
Se aplicaron unas encuestas dirigidas a profesores y estudiantes, para determinar 
el grado de conocimiento que ellos tenían sobre el tema de la morfología del rostro 
y su relación con la cultura. 
En una segunda observación se realizaron actividades de acercamiento a los 
niños de grado la de educación básica primaria de la Escuela Juan XXIII No 2 
jornada de la tarde calendario A. A través de estos observaciones se pretendió 
dar a los niños una contextualización histórica y geográfica de las diferentes razas 
y de la morfología del rostro. 
Con estas actividades se pretendía que los niños se integraran artísticamente en 
un espacio de reflexión hacia la práctica artística, que permitiera evidenciar la 
importancia del trabajo colectivo y los roles que cada uno debe asumir, de acuerdo 
con la sociedad a la que pertenece. 
Con estas anotaciones se hace referencia al tipo de investigación adoptado para 
el desarrollo de este proyecto artístico pedagógico. 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
En este proyecto se tuvo en cuenta la (investigación acción — participación), donde 
se aplican modelos de enseñanza haciendo uso de las diferentes estrategias de 
aprendizaje basados en los siguientes aspectos: 
La observación del niño en el aula. 
Motivar a los niños en el aprendizaje de la morfología del rostro. 
Depender exclusivamente de textos o modificaciones teóricas. 
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Dirigirse estrictamente al logro del currículo. 
Por lo anterior, en el sentido estricto de la investigación - acción — participación, 
trata de mejorar la calidad de la educación, mediante la búsqueda de 
explicaciones y causas, entre la práctica cotidiana y los factores que operan en el 
contexto de la escuela; y también , no se limita sólo al aula en el sentido estricto 
sino al contexto administrativo, político y social del entorno en que se halla la 
escuela, para tener un amplio conocimiento del entorno. 
3.2 INSTRUMENTOS 
Se hizo necesaria la aplicación de las encuestas, se tuvo en cuenta los datos de la 
institución, la población y la muestra como parte fundamental en esta 
investigación. (Ver anexo :0). 
3.2.1 Tabulación y Graficación de Encuestas 
Encuesta dirigida a Profesores de la Escuela Mixta Juan XXIII 
Preguntas Si No 
1 ¿Conoce Usted de dónde provienen sus ancestros? 7 
2 ¿Sabe Usted de qué raza son sus parientes? 1 6 
3 ¿Conoce Usted de dónde proviene su fisonomía? 1 6 
4 ¿Conoce Usted por qué su color de piel? 7 
5 ¿Conoce Usted por qué su cabello es liso o crespo? 2 5 
6 
¿Cree que es importante para la identidad cultural de los 
estudiantes conocer los orígenes y características del 
grupo familiar? 3 4 
7  ¿Tiene en cuenta la diversidad sociocultural del grupo 
para el desarrollo de la temática del área que orienta? 2 5 
8 ¿Considera importante el área de educación artística? 5 2 
9  ¿Piensa que el área de educación artística contribuye a 
formar la identidad cultural de los estudiantes? 5 2 
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3.2.2. Población Focalizada 
Para la ejecución de este proyecto, se hizo necesario el acercamiento a la 
Institución Educativa de la Escuela Mixta Juan XXIII No. 2, jornada de la tarde, de 
la ciudad de Santa Marta, Departamento del Magdalena, para recolectar la 
información, tomando como población focalizada el grado 10 de básica primaria, 
que cuenta con una población de 35 estudiante que se encuentran entre los 6 y 12 
años. Grupo necesario para lograr cumplir con los objetivos planteados en este 
proyecto de investigación artístico pedagógico. 
Esta escuela se encuentra situada en la carrera 24 No 10a 
 -63 al oriente de la 
ciudad de Santa Marta, en el barrio Juan XXIII. 
Nacionalidad Colombiana 





Director de la escuela Rafaela del Castrillo 
Director del núcleo Manuel Niño 
3.2.3 Historia del Plantel Educativo 
La escuela Juan XXIII se construyó el 3 Junio de 1963, fue un lote de invasión, 
sus habitantes dejaron este terreno para construir esta escuela, iniciando su 
fundación con cinco aulas. Su primer colaborador fue Edgardo Vives Campo y 
siendo su primera directora Edith M. De King, después vinieron los señores Jorge 
Acevedo, Julio Uribe, Miguel Hidalgo, Misael Guadiola, María Jiménez, Bernardo 
Barranco, Trinidad Fuentes, Rafael Caballero y Actualmente la directora es 
Rafaela de Castrillo. 
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3.2.4. Filosofía de la escuela 
Se basa en una antropología social, destacando la importancia de las relaciones 
sociales, sin las cuales ningún hombre puede relacionarse como persona, a la vez 
impulsa a todos hacia un compromiso de servicio social armonizado, la relación de 
valores personales, sociales, políticos, éticos, morales, etc., con miras al bien 
común de la sociedad. 
El espíritu y la práctica educativa de la escuela Juan XXIII, se basa también en la 
libertad, la tolerancia y la justicia, guiadas por las normas establecidas por la 
Constitución y la Ley General de Educación, proporcionando una educación 
integral y personal, como proceso que permita desarrollar adaptación social de 
convivencia y cooperación, fomenta la formación de criterio y de la voluntad que 
permite a los alumnos actuar, buscando practicar el bien en diversas 
circunstancias de la vida. Capacita a los educandos para que alcancen una vida 
personal, rica en bienes culturales y estén en disposición de participar 
eficazmente en las diferentes manifestaciones de la vida, trabajo de familia y 
sociedad. 
3.2.5 Misión y visión de la Escuela 
Misión. Formar un individuo activo, capaz de percibir, crear, establecer 
relaciones, comprender y actuar sobre estímulos para asimilarlos o 
transformarlos en nuevas conductas, que sean capaz de construir nuevos 
conocimientos. Proporcionar una educación abierta al cambio de manera 
crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico artístico y democrático, 
de tal forma que prepare al educando para su vinculación con la sociedad y el 
trabajo, para formar individuos con una convicción ética y moral. 
3.3 PROCEDIMIENTO 
En la elaboración de este proyecto fueron necesarios los conocimientos de 
pedagogía, en las artes plásticas como punto de referencia en esta investigación, 
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con lo cual a raíz de la práctica docente se pudo apreciar el complejo mundo de la 
educación. 
De acuerdo con el cronograma de actividades definido, (ver anexo E). 
Comenzando este proyecto, se hicieron visitas para detectar la problemática a 
nivel de la escuela Juan XXIII No. 2 Jornada de la tarde, escogiendo el curso 
Primero de educación Básica Primaria, en un periodo de duración de 6 meses en 
la Ciudad de Santa Marta, para hacer las observaciones correspondientes, 
haciéndolas concretas, agregando investigación compromiso y dedicación. 
Se hicieron las prácticas pedagógicas para desarrollar el proyecto, con base en la 
morfología del rostro como material de estudio en los niños. Se encontraron 
algunos inconvenientes, los cuales fueron superados; por el apoyo del personal 
académico de esta Institución. 
Con estas prácticas docentes se dio la oportunidad para realizar actividades, las 
cuales dieron resultados muy positivos en la búsqueda que se estaba llevando a 
cabo, que es la información y conocimiento de la morfología de sus raíces étnicas 
en los niños. 
En este proyecto se hizo indispensable la aplicación de encuestas a los niños y 
profesores, para el análisis de la problemática y sus respectivos resultados. 
Viéndose en ellos el desconocimiento que mostraron y la indiferencia a sus 
orígenes, se hizo necesario realizar distintas actividades como dinámicas, talleres, 
guías didácticas, para incentivarlos al entendimiento y la aceptación de la 
diferencia. Enseñándoles a tener un trato amable con sus compañeros para vivir 
en armonía y convivencia; aplicando los conocimientos pedagógicos apoyados en 
las teorías del constructivismo planteada por Jean Piaget, basadas en el estudio y 
desarrollo mental del niño, donde se especifica la construcción del conocimiento a 
través de sus experiencias creativas; a Pablo de Jesús Romero Ibáñez, quien 
habla de las investigaciones pedagógicas acerca de la creatividad para la 
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formación de las Artes Plásticas. También se tuvo en cuenta al pedagogo Johann 
Heinrich Pestalozzi, que habló de la educación de la totalidad del niño, y para 
quien la educación debe dirigirse hacia la cabeza, el corazón y la mano. 
También a nivel artístico, se tuvieron en cuenta los siguientes autores: Ernest H. 
Gombrich, Paul Gauguin, Leonardo Davinci, Francisco de Goya, Paul Cézanne y 
Pablo Picasso. 
Se elaboró una propuesta plástica teniendo en cuenta el tema de las actividades 
del dibujo del rostro de los niños acordes con las del proceso plástico. 
En el enfoque curricular de este proyecto, se retomó el enfoque crítico social de la 
escuela, donde se hace referencia a la participación colectiva. Además, la 
enseñanza se enriquece con el proceso experimentado en la práctica docente 
donde se involucra al niño con el medio educativo y lo hace investigador de sí 
mismo, reflexionando sobre la herencia genética de la morfología del rostro. 
Por consiguiente, los niños fueron el aporte más valioso para la ejecución de éste 
proyecto, ya que sin ellos, no se hubiera llegado a los objetivos planteados en el 
mismo. Se logró captar la atención hacia el estudio de los orígenes morfológicos 
de su antepasados, de tal forma que se despertaron en los estudiantes 
sentimientos de valoración, autoestima, afecto, respeto por el otro y por la 
convivencia armónica. Por otra parte se estimuló la actividad creadora y su 
imaginación. Se pudo constatar que este proyecto ayudó al niño a entender el por 
qué de su morfología física. En últimas sirvió para reflexionar con respecto a los 
orígenes para tener un amplio conocimiento en las artes plásticas y para incentivar 
sentimientos nobles. 
Además la ejecución del proyecto me permitió analizar el comportamiento de los 
niños en la escuela, su desarrollo sicomotriz y afectivo y sus capacidades 
cognitivas e integrarlas de manera práctica y real. 
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3.4 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Teniendo en cuenta la investigación basada en la morfología del rostro, se hace 
necesario que los niños del primer grado de básica primaria adquieran un 
conocimiento sobre su origen, permitiendo descubrir la forma de su nariz, boca, 
ojos, y ante todo, el color de su piel, la forma y color de cabellos y ojos, haciendo 
énfasis en las siguientes categorías de análisis, para hacer referencia a las 
distintas características físicas de los niños en la escuela. 
3.4.1 Morfología de la nariz 
En los seres humanos se producen cambios físicos para adaptarse al clima y la 
geografía en la que les tocó vivir, dependiendo de la acción selectiva de la 
naturaleza. La morfología nasal es sumamente variable y la definen en especial 
los rasgos siguientes: La región de la raíz, el perfil del dorso, la punta y la forma 
de los orificios nasales. La raíz esta determinada en su forma de silla de montar 
por la constitución de la región glabelar y por la longitud de las prolongaciones 
nasales del frontal. Las unidades de medición se verifican en el perfil del dorso 
puede ser cóncavo, recto, convexo, o sinuoso; por lo general, a narices más 
cortas corresponden perfiles cóncavos y a narices largas perfiles de convexos. Se 
puede medir de mayor o menor grado, de verificar las características de la nariz 
sugiriendo la posibilidad de una adaptación de la forma de la nariz a ciertas 
condiciones ambientales. Cuando se comparan los índices nasales de los grupos 
humanos con la latitud y factores climáticos de sus respectivos habitats, se 
observa que en las regiones donde predomina el aire seco y frío, la reptorinía 
(convexo) es el tipo nasal más común, mientras que en las de aire cálido y 
húmedo la camerrinea (cóncavo) es el tipo nasal preponderante, y todo ello con 
relativa independencia de la forma nasal que corresponda al grupo racial 
respectivo. 
Para interpretar de manera biológica el por qué de la forma de la nariz según el 
antropólogo A.J Kelso, estaría fisiológicamente relacionada con el 
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humedecimiento del calentamiento del aires inspirado, sobre todo con el primero, 
ya que la presión del vapor de agua en el aire regula los intercambios de humedad 
entre el ambiente y la superficie respiratoria. 
En la regiones de sequedad excesiva (los desiertos tanto cálidos como helados) 
predominarían los reptorinios (convexo) que tendrían mayor facilidad para 
humedecer el aire que va a los pulmones. Las características de las narices 
reptorrineas posee los cornetes tapizados de una mucosa abundantemente 
vascularizada y muy extensa por las disposición de los mismos, esta mucosa es 
pues una superficie termo reguladora e hidrorreguladora. El índice nasal en 
consecuencia no sería sólo un rasgo racial sino una adaptación modificable 
ambientalmente y que se ajusta a dichas constantes de forma progresiva gracias 
a la selección natural. Ese ajuste podría afectar a detalles morfológicos como la 
señalada disposición y forma de los orificios nasales o los músculos que mueven 
las aletas de la nariz (ver figura 4). 
3.4.2. Morfología de la pigmentación de la piel 
La acción de la selección natural sobre la pigmentación de la piel se manifiesta de 
varias formas, entre ellas la mejor conocida es la relación entre la radiación 
ultravioleta, la vitamina D, y el contenido de la melanina, que consiste en la 
variabilidad normal de la pigmentación cutánea en el hombre, la cual, es un 
fenómeno de fácil apreciación que se ha tenido en cuenta en todas las 
clasificaciones raciales clásicas (blanca, amarilla, y negra) El principal pigmento 
responsable de la coloración de la piel es la melanina, una sustancia 
pardonegruzca, y en menor grado, participan la hemoglobina y los caroteno. Se 
puede dar de menor a mayor grado de la pigmentación de la piel respecto al clima 
donde se encuentre. Existen varias teorías sobre este punto, pero una de las más 
aceptables dice: que, en los primeros pasos del hombre en este planeta, no había 
— aseguran algunos antropólogos — ninguna diferencia en el color de la piel que 
era similar a la de un blanco. Luego el hombre se expandió por el mundo. En un 
proceso que tardó milenios y milenios, aquellos que vivían en zonas tropicales 
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sumamente calurosas fueron matando su color hasta llegar al negro. Sucede que 
al tener la piel más oscura, la fuerte radiación solar de esas latitudes los dañaban 
mucho menos. Esa era la forma involuntaria y natural de defenderse de los rayos 
del sol. Los hombres de las regiones frías por su parte, blanquearon su epidermis 
para permitir que esos mismos rayos les llegara mejor. Cuando ambas razas 
después de centenares de siglos - ya estaban definidas -, comenzaron a 
ampliarse pero de manera hereditaria, como hoy. Más tarde se inventó el racismo, 
una verdadera mala palabra, pero eso es cosa de hombres y no de la naturaleza, 
que sigue siendo sabia. El color superficial humano es bastante inconstante 
alrededor del mundo; va de un castaño muy oscuro entre algunos africanos, los 
australianos y melanesios a una rosa amarillenta cercana, entre algunos europeos 
noroestes. No hay ninguna persona quien realmente tiene verdadero negro, 
blanco, rojo amarillo la piel. En estos tonos de piel normalmente no son 
condiciones que reflejan la realidad biológica. (ver figura). 
Figura 3. Distribución geográfica del color de la piel 
3.4.3. Morfología de los ojos y el color 
Igual que en los casos anteriores, es indispensable tener en cuenta la adaptación 
del ser humano al medio natural. Uno de los rasgos más destacables de la raza 
mongoloide, junto al pelo negro y lacio, la nariz hundida, el tono amarillo de la piel 
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y la prominencia de los pómulos, es la forma rasgada y oblicua de los ojos. Claro 
está que esta distinción facial propia de los orientales, no es un capricho de la 
naturaleza, sino que obedece a una necesidad adaptativa. Efectivamente, en las 
distintas razas humanas, tanto la anchura como la altura y la oblicuidad de los 
ojos, así como el color vienen condicionados por factores climáticos, en especial 
la intensidad luminosa. Para proteger el sistema visual del exceso de luz y fuertes 
destellos, por ejemplo del hielo, de arena del desierto, rocas, que pueden dañar 
estructuras tan delicadas como la retina, la abertura entre el párpado superior y el 
inferior se hace más estrecha. De esta forma el organismo consigue limitar la 
cantidad de luz que penetra en los ojos. 
Popularmente, se piensa que el ojo achinado o mongólico como es conocido se 
debe a que el globo ocular posee forma de almendra, algo que es totalmente 
falso. La fisonomía del ojo mongoloide viene en realidad determinada, además, 
por la estructura ósea facial, por lo que los antropólogos llaman la brida 
mongoloide, el repliegue parpedral superior. Éste último que se monta en el 
párpado superior, esta constituido en su parte interna por una bolsita de grasa, 
que hace que el párpado parezca hinchado y las pestañas más cortas, aunque la 
longitud de estas es idéntica a la de las otras razas. La brida mongoloide que 
también puede presentarse de forma ocasional en otras razas, acentúa aún más la 
anatomía rasgada del ojo, se trata de una doblez cutánea que prolonga hacia 
dentro el repliegue palpedral para cubrir la coruncula lagrimal, pequeña 
prominencia en el lado inferior del ojo, y desaparece confundiéndose con la piel 
del rostro. 
Se puede decir, que la selección natural sobre la pigmentación de los ojos varía de 
acuerdo a la cantidad de melanositos en el ser humano a mayor melanositos más 
oscuros son los ojos y a menor melanositos más claros son estos.23 
23 Kelson A.J. Antropología humana. Universidad de colorado. USA. Bellaterra 1978. 243p. 
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3.4.4. Morfología del cabello 
La forma del cabello ha sido extensamente utilizada en las clasificaciones 
raciales, visto que las diferentes formas coinciden en su distribución con la noción 
de raza corrientemente establecida desde tiempos remotos. Las variaciones de la 
forma del cabello suelen ir asociadas con las variaciones del grosor de los 
cabellos. En los individuos de pelo negro, las secciones transversales más 
gruesas se hallan en los de cabello liso y en las secciones transversales más 
delgada en los de cabello ensortijados. Respecto al significado de la forma del 
cabello en la evolución, prácticamente sólo circula una teoría según la cual la 
forma del cabello proporcionaría una protección general del cráneo contra posibles 
lesiones de origen traumático o radioactivo.24 
El color del cabello depende de la raza y la cantidad de melanina que se tenga, y, 
además también el estado de salud, ya que en ciertos casos con anemia, se 
presenta un color de cabellos claro; en los cabellos de color rojo hay 
concentración de hierro, y estos se encuentran mayormente en los escoceses. 
(Ver figura 4). 
3.4.5. Morfología de la boca 
Entre los primates no humanos, sólo el chimpancé presenta indicios de una fina 
mucosa labial; en los humanos hay variedad de esta mucosa dependiendo de 
cada raza, ejemplo, en los blancos por ser su piel más delgada su boca es 
delgada, en el caso de los negros por tener su piel más gruesa su boca es ancha. 
El grosor de la mucosa labial depende de la grasa subcutánea y, desde luego de 
la acción y el desarrollo del músculo orbicularis oris que alcanza su máximo 
aumento en los negroides. 







El abultamiento de las mucosas labiales presenta un pequeño dimorfismo sexual, 
pero también notables diferencias raciales que se pueden expresar métricamente 
por los valores de altura y de anchura. (ver Figura 5) 
Vigura 7 3. Perfiles nasales. (Seg(to 
R. rolado y Karl Sallar.1 
Figura 74. Formas de la nariz en visión ifthJziOg 
lSegán R. Martirb y Km( Saltar.) 
   
Figura 4. Formas de la Nariz 
Rizado 
Figura 5. Formas de Cabellos y ojos 
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3.5 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PROPUESTA 
De las siguientes categorías practicadas con los niños del salón de clase del grado 
1° de Básica Primaria del Colegio Juan XXIII No. 2 de Santa Marta, se concluyó 
los principales resultados: 
Morfología de la piel: En esta categoría se concluye que el estudiante de la 
Foto No. 1, presenta características de piel negra, la de la foto No. 2 se puede 
apreciar el prototipo de piel blanca, y la foto No. 3 presenta piel trigueña. 
Foto 1. Foto 2. Foto 3. 
Forma de la nariz Color de piel color de la piel 
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Morfología de los ojos. En esta categoría se notó la forma y color de los ojos, el 
niño de la derecha de la foto 4, presenta ojos de tonos cafe y el de la izquierda 
ojos rasgados, el de la derecha, presenta ojos semirasgados y negros, tienen 
características de ojos indígenas. 
Foto 4 
Morfología del cabello: En el siguiente análisis se escogieron a dos niñas, la 
foto 6, presenta características de la raza asiática y nariz cóncava, la foto 7, 
una niña con características de cabello rizado propio del africano. 
Foto 6 Foto 7. 
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Morfología de la Boca. En estas fotos se puede apreciar que los niños de la 
foto 8 tienen diferentes características en la morfología de la boca, el de la 
derecha es prototipo de la raza africana y el de la izquierda, tiene labios 





4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD 
AGOSTO SEPT. OCTUB. NOVIEMB. 
Semanas 'Semanas Semanas Semanas 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 34 
1.Reconocimiento 
Del área de estudio 
2. Definición y toma de 
muestras. 
3.Elaboración y aplicación de 
encuesta 
Análisis y procesamiento de 
la información. 
Socialización de proyecto 
artístico. 
Planteamiento del proceso 
artístico 
Organización de 
las obras más representativas 
Planificación de propuesta 
pedagógica 
Ejecución de la propuesta 
pedagógica 
10 Ejecución de la propuesta 
plástica pedagógica 
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4.1 CRONOGRAMA DEL PLAN DE AULA 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBR 
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5. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Presentación. Haciendo referencia a la metodología de investigación artística 
pedagógica para este proyecto se hace indispensable señalar las actividades que 
facilitan la aplicación de la propuesta pedagógica teniendo en cuenta las 
actividades que van hacer el aporte, para la realización de la práctica docente y el 
instrumento encargada para el desarrollo de los conocimientos y estudio frente a 
la morfología del rostro, como medio de expresión artística. Haciendo énfasis en 9 
actividades como estrategia docente: 
Justificación: Teniendo en cuenta la propuesta pedagógica es necesario anotar 
que las actividades plásticas son el instrumento para desarrollar los distintos 
talleres que van a ayudar a construir un conocimiento con base al estudio de la 
morfología del rostro. 
Objetivo: Implementar estrategias pedagógicas a través de las diferentes técnicas 
plásticas expresadas por medio del dibujo del rostro, teniendo en cuenta la parte 
morfológica de cada raza, el origen y su relación con el medio físico, para construir 
un paradigma de la identidad física de los pobladores de la ciudad de Santa Marta. 
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5.1 ACTIVIDAD No. 1 
Título: Lugar de origen de las razas en Santa Marta. 
Curso: 1 básica primaria. 
Lugar: Escuela Mixta Juan XXIII número 2, Jornada de la tarde. 
Fecha: Octubre 4-5 del 2001. 
Tiempo: 3 horas. Area: Educación Artística 
Edad: 6 a 11 años Sitio: Salón de clases 
Docente facilitador de aula: Marina de Castro 
Objetivo general: 
Construir sentido de pertenencia e identidad cultural, a través de la comprensión 
del origen de las raíces étnicas así como del reconocimiento de las diferencias 
Culturales y darle un valor a la identidad cultural y aceptación de su raza. 
Justificación: Es importante que los niños conozcan su lugar de origen, su 
herencia cultural, y su estructura morfológica, para un mejor desarrollo individual y 
una mayor integración social. 
Fundamento teórico: Breve recuento histórico de la llegada de los indígenas, los 
españoles y los africanos a Santa Marta. 
Metodología: Se realizó después del contenido teórico una presentación través 
del mapa mundi sobre el tema y una mesa redonda donde los niños participaron 
con sus comentarios 
Actividad: Mostrar a través de la observación directa la teoría con respecto al 
origen del hombre. 
Materiales: Tablero, tizas, libros especializados, mapa del mundo, ilustraciones, 
disfraces, papel de colores, madera. 
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Evaluación: Crítico reconocimiento y apropiación de la multietnia y la 
pluriculturización. 
Logros: 1 Apropiación cultural, 2, respeto a la diferencia. 
Observaciones y conclusiones: Este taller fue muy interesante para los niños. 
Se desarrolló de manera totalmente visual. Sin embargo algunas de la fallas que 
se presentaron fue el no tener un mapa mundo más grande en el colegio. Al 
principio fue muy difícil por la falta de experiencia sobre todo con el manejo de la 
disciplina, sin embargo al conocerlos y realizar estrategias de motivación se pudo 
controlar mejor el grupo, uno de las estrategias que mayor resultado dio, fue el 
realizar una rifa entre los estudiantes. Finalmente a partir de un mapa conceptual 
los niños se apropiaron y se mostraron muy interesados sobre el origen de las 
razas, muchos de ellos preguntaron el porque de nuestro color. 
Bibliografía. 
Historia patria, geografía mundial. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No 1. LUGAR DE ORIGEN DEL HOMBRE Y 
DE LAS RAZAS EN SANTA MARTA 
Esta actividad se inició al finalizar el recreo de los niños, a las 3.00 p.m. se inició la 
clase, en donde se notó demasiada indisciplina en ellos, después de un saludo 
cordial, se hizo una pequeña introducción respecto al tema a tratar, se explicó a 
los niños la importancia de escuchar, observar y participar. Se les hizo ver que 
sus aportes frente a las actividades son importantes, por que éstas se van a 
trabajar en forma participativa, espontánea y grupal en donde la clase no tendría 
sentido sin el aporte de ellos. 
Al principio fue difícil el control del grupo, por la falta de experiencia en el manejo 
de la disciplina, esto me llevó a aplicar estrategias de apoyo para mejorar el 
comportamiento de los niños y así conseguir una mejor disposición en la clase, por 
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las razones anteriores hubo necesidad de efectuar una rifa como estrategia 
motivadora para despertar el interés por la clase y el orden. 
Después de esta pequeña introducción me situé al lado derecho del tablero 
señalando el mapa mundi colgado en éste, se les fue explicando a los niños el 
lugar de origen de los primeros seres humanos y señalando en éste el recorrido de 
éstas por el mundo hasta llegar a la ciudad de Santa Marta. Se logró una gran 
motivación por el tema. Y se despertó en ellos la inquietud por conocer la historia y 
la geografía del lugar de origen de sus ancestros. 
Después se realizó con ellos un mapa conceptual en donde se mostró el concepto 
del hombre Americano, el Español, y el Negro. Finalmente se hizo un pequeño 
repaso sobre el tema para saber si habían asimilado la explicación, noté mucho 
entusiasmo e interés, tomaron el tema de una forma muy amena y expresaron su 
alegría y sorpresa por la clase, fue para ellos muy importante el conocer la ruta de 
sus ancestros. 
Con esta primera clase se logró motivar, integrar el grupo y mejorar la disciplina, y 
fue una clase totalmente visual. 
Material de Apoyo 
LINTON, Ralph. D:R. Fondo de Cultura Económica, impreso en México Pág. 33 a 
la 57. 
PASCAL, Affolter. Editorial, Grupo Colombo Suizo de Pedagogía Especial 1998, 
arte y desarrollo humano Pág 23-34 
www.Salud.Discovery.com canal 25 enero 12 de 2001 
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Foto Indicando en el mapa lugar de origen de las razas 
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5.2. ACTIVIDAD No. 2 
Título: Identificando la raza 
Curso: 1 básica primaria. 
Lugar: Escuela Mixta Juan XXIlt número 2, Jornada de la tarde. 
Fecha: Octubre 8-9 del 2001. 
Tiempo: 3 horas Area: Educación artística 
Edad: 6a 11 años. Sitio: Salón de clases 
Docente facilitador de aula: Marina de Castro 
Objetivo General: Conocer las características físicas de la diferentes razas, 
(negro, blanco e indígena) y la forma como llegaron a Santa Marta y el legado 
cultural que nos dejaron. 
Justificación: Es importante que el niño conozca de donde vinieron sus 
ancestros, como llegaron a Colombia su morfología física para una mayor 
aceptación y valoración de la cultura a que pertenece cana niño. 
Fundamento teórico: Historia del hombre americano, historia de Colombia, 
características de la cultura de este país, la religión, la música y las costumbres 
más representativas. 
Metodología: A través de láminas y libros de historia, se mostró la vida y 
costumbres del pueblo americano para luego tratar de identificar entre los 
compañeros las diferentes razas (blanco, negro, indígena) para comparalas estas 
razas con los rostros de los niños, conociendo el estudio de la morfología del 
rostro. 
Actividad: Socialización en grupo, dibujo sobre el tema de las razas con lápices 
de colores. 
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Materiales: Láminas con rostros de diferentes razas, libro "Historia del Turismo en 
Santa Marta" y diferentes fotografías de los indígenas de la región de Santa Marta. 
Evaluación: Criterio de Evaluación. Proceso de valoración y transformación 
simbólica de la interacción con el mundo. 
Logros: 1 Cambio de actitud respecto a su cultura, desarrollo expresivo de 
sentimientos. 2. Formación de juicios apreciativos respecto a las razas, además de 
respeto a la diferencia racial. 
Observaciones y conclusiones: Los niños estuvieron muy atentos en la mesa 
redonda, no perdieron el entusiasmo y todos participaron, se vieron muy 
motivados por la rifa, también fue muy visual y por eso aprendieron mucho más. 
La falla de este taller fue el no tener material en el colegio respecto al tema. Por lo 
anterior los niños en este taller aprendieron a valorar su cuerpo construyeron con 
los colores distintas formas de rostros, hicieron mapas de Colombia señalando las 
diferentes tribus de nuestro territorio para identificar los rasgos más 
representativos de nuestros aborígenes. La gran mayoría asimilo a partir del 
juego todos los conceptos de nuestros ancestros permitiendo así el buen 
desarrollo de este taller. 
Bibliografía. 
Historia del hombre americano, historia de Colombia. 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD No 2 - IDENTIFICANDO LAS RAZAS 
Esta actividad se inició a las 3:30 p m. Inicialmente se les explicó a los niños el 
tema a tratar. Por orden de lista fue pasando cada niño al frente del grupo, luego 
sus compañeros fueron identificando las diferentes características físicas de este 
alumno, observando en él la forma de la nariz, de la boca, los ojos, su color de 
piel, de cabello etc. Así ellos iban definiendo a que grupo racial pertenecía. En 
este momento se les explicó también el por qué del color de sus ojos, de su piel, 
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de su cabello, la forma de su boca y de la nariz. En esta actividad los niños 
mostraron bastante interés en conocer el origen de su propia morfología física, 
quedando así sorprendidos al comprender la gran diferencia racial del uno con el 
otro, lo que les ayuda a irse aceptando como son. En este caso se les enseñó a 
valorar y respetar la diferencia racial sin distinción de su color de piel y su rasgos 
físicos, logrando también que los niños comprendieran, analizaran y reflexionaran 
frente a ellos mismos. Esto permitió alcanzar los logros esperados en esta 
actividad, efectuándose en ellos un cambio de actitud frente al tema, como 
también la aceptación de cada uno de los niños y de sus compañeros, así como la 
integración del grupo. Se logró vivir en nosotros un ambientes de comprensión de 
aceptación y entusiasmo, dando lo mejor de si, amando las características de 
nuestro rostro, nuestra realidad y valorando la del otro. 
Reflexión pedagógica: 
La actividad fue netamente activa participativa y visual donde los niños y el 
profesor intercambiaron ideas para mejorar la comprensión de la clase. Al final de 
esta actividad se evaluó la motivación, la participación que tenían cada uno de los 
niños al observar detalladamente la morfología del rostro identificando las 
facciones, color de piel, ojos, y cabellos. 
Bibliografía 
GARCIA CANCLINI, Nestor. 1990. Razas Híbridas. Grijalbo. Segunda edición. 
México D.F. p 263-279 . 
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Exposición de Dibujos de tas diferentes de las ctifererites razas 
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5.3 ACTIVIDAD No. 3 
Título: Jugando con la línea loca. 
Curso: 1 básica primaria. 
Lugar: Escuela Mixta Juan XXIII número 2, Jornada de la tarde. 
Fecha: Octubre 11-12 del 2001. 
Tiempo: 3 horas. Area: Educación artística 
Edad: 6 a 11 años. Sitio: Salón de clases 
Docente facilitador de aula: Marina de Castro 
Objetivo General: Desarrollar la percepción y sensibilización del niño a través del 
dibujo. 
Justificación: Se pretende estimular a los niños en la observación del rostro para 
que puedan identificar las característica de la forma y así agudicen la 
interpretación de la línea y el dibujo. 
Metodología: Se realizaron ejercicios de observación de los elementos que, 
conforman el medio para lograr una interpretación de estas formas, en una hoja en 
blanco los niños trazaron líneas en diferentes direcciones y en diferentes formas 
para luego encontrar en estas muchas figuras. Trabajando individualmente. 
Fundamento Teórico: aspectos teóricos sobre línea, punto y forma. 
Actividad: Se dibujo con lápiz de color rojo la figura después de identificada y se 
recortaron para hacer un diseño que luego será ejecutado en otro material, el cual 
pude ser un diseño sobre tela, papel o cartón. 
Evaluación: Criterio, transformación, simbólica y creativa en la expresión plástica. 




Materiales: Papel, vinilo, lápices de colores, tijeras, colbón, cartón y papel 
calcante. 
Observaciones y conclusiones: Los niños se mostraron muy interesados, 
sorprendidos por el resultado de la formas en el papel (diferentes dibujos) 
espontáneos que aparecen en la hoja. Luego después de haber tenido una buena 
relación de las formas hechas por las líneas resaltaron las características de las 
figuras para luego recortarlas y elaborar un diseño. En esta actividad la mayoría 
de los niños asimilaron el concepto de la observación para luego tener bases para 
dibujar el rostro. 
Descripción de la actividad No 3 - JUGANDO CON LA LINEA LOCA 
Esta actividad como de costumbre se inicia con el saludo a los niños y la 
explicación de lo que se iba a tratar en esta clase y luego se les dio una hoja de 
papel blanca y lápiz de mina negra, son preferibles estos dos colores para que a 
los niños se les facilite la interpretación o la lectura de las diferentes formas que 
van apareciendo en el conjunto de líneas en toda la hoja. Se les iba explicando el 
orden del tipo de líneas que debían poner en la hoja, las cuales fueron: línea 
ondulada, curva, quebrada, lisa, en espiral etc y demás líneas que se les 
ocurrieran elaborar. Después se les dijo a los niños que observaran 
detenidamente en la hoja el resultado de este conjunto de líneas. 
Al principio no todos los niños encontraron formas definidas. Se pudo apreciar que 
ninguno tenía el sentido de la observación. Se les guió para encontrar las formas, 
luego con lápices de color se fueron resaltando las figuras obtenidas en la hoja. 




saliendo en el papel. Todos hablaban, se reían, comparaban sus hojas, y lo que 
obtuvieron como fueron; aves, peces, manos, flores, gatos, caras, hojas, bocas y 
muchas otras formas incompletas que los niños terminaban. Después se calcó la 
figura de mayor interés para el niño, para pegarse en un cartón grueso y este 
quedar listo para hacer un diseño que luego se puede utilizar sobre algún otro 
material como tela, cartulina, o para un diseño de una cenefa en la pared, para el 
cuarto de los niños. 
Los niños se mostraron atentos y muy sorprendidos por los resultados de sus 
propios dibujos y lograron interpretar las diferentes formas. Los resultados de esta 
actividad fueron muy satisfactorios, pues los niños se mostraron participativos, 
emocionados y muy interesados por interpretar sus propios dibujos. Con esto se 
logró una gran motivación hacia el dibujo, también hacia el manejo de la 
coordinación senso- motriz, motricidad fina, el desarrollo de la imaginación, su 
creatividad, su observación y sensibilidad para interpretar la forma, el volumen y 
las proporciones. Lográndose la integración del grupo. 
Finalmente esa clase se realizó también para preparar al alumno en el dibujo del 
rostro hacia para las próximas clases. 
Bibliografía. 
IBAÑEZ Pablo de Jesús.1999. Didáctica y Expresión. Hacia una Didáctica de la 
Expresión. Scarg editores. Bogotá. p 21-37, 68-87, 195-199. 
VILLACORTA, Juan. Taller de artes plásticas. Voluntad. p 6. 
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5,4 ACTIVIDAD No. 4 
Título: Pintando a mi familia y descubriendo los colores 
Curso: 1 básica primaria. 
Lugar: Escuela Mixta Juan XXIII número 2, Jornada de la tarde. 
Técnica: Pintura 
Fecha: Octubre 16 del 2001. 
Tiempo: 3 horas. Area: educación artística 
Edad. 6 a 11 años. Sitio: Salón de clase 
Docente faciiitadora del aula: Marina de Castro 
Objetivo general: Facilitar el uso del color para que los niños descubran los " 
colores secundarios, corno una herramienta esencial para la construcción del 
dibujo. 
Justificación: Esta actividad posibilita al niño la experiencia para descubrir las 
mezclas de los colores, para obtener los primarios y los secundarios y crear así 
su propio trabajo. 
Metodología: Los niños de manera individual elaboran y construyen su trabajo 
plástico, aplicando los conocimientos ya adquiridos de los diferentes rasgos físicos 
del rostro, para definir los colores de la piel, de lol ojos y del cabello. 
Técnica: Pintura 
Actividad: Aplicación del color 
Criterios de evaluación: Indicadores de logros: 
1. Mediante la miezcia de los colores los niños expresan sus sensaciones. 2 
través del color, el ruño, incentiva su imaginación y su creatividad. 3. El niño 
diferencia e identifica y asocia el color con su cotidianidad. 
Fundamento teórico: Estudio de la teoría del color. 
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Materiales: 4 piegos de cartulina, trapos, vinilos de colores (amarillo, azul y rojo), 
pinceles. 
Observaciones y conclusiones: En esta actividad los niños mezclaron lo 
colores primarios para obtener los colores secundarios, como el verde que se 
obtiene de la unión del amarillo y el azul, el naranja que se obtiene del la unión del 
rojo y el amarillo, el violeta del rojo y el azul. Los niños observaron los colores que 
salían espontáneamente de la mezcla. 
Descripción de la actividad no 4 - pintando a mi familia y descubriendo los 
colores- 
Como de costumbre la clase se inició a las 3:30 p m, con un saludo cordial. Para 
empezar se les habló acerca de la teoría del color y se les enseñó de donde 
provienen los diferentes colores que se presentan en el rostro, como por ejemplo 
los de los ojos azules, los del cabello como el negro, y el amarillo o como el de la 
piel morena, blanca y negra. Esta actividad fue de suma importancia porque en 
ella los niños se dieron cuenta de lo valioso que es reconocer sus rasgos físicos y 
de entender de donde provienen y lograron identificar con más claridad las 
características del color en los rostros de sus compañeros para apreciar y valorar 
su identidad física. Se logró el objetivo del taller, llenando de satisfacción a los 
niños ya que comenzaron a jugar con el color, por la gran cantidad de tonalidades 
espontáneas que obtenían a través de las mezclas. 
Reflexión pedagógica 
Se logró que los niños aprendieran a descubrir los colores secundarios, elaboraron 
dibujos representando el rostro de sus familiares y el color de cabellos de su piel, 
etc. Se evaluó de acuerdo a su creatividad e imaginación, construyeron formas de 
rostros, produciendo vahos sentimientos y expresiones a través del color. 
, 
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5.5 ACTIVIDAD N° 5 
Título: Dibujando la cara de mi compañero. 
Curso: 1 básica primaria. 
Lugar: Escuela Mixta Juan XXIII número 2, Jornada de la tarde. 
Técnica: Dibujo y pintura. 
Fecha: Octubre 18 y 19 del 2001. 
Tiempo: 2 horas área: educación artística 
Edad: 6 a 11 sitio: salón de clases 
Docente facilitador de aula: Marina de castro 
Objetivo general: Se busca que los niños tengan la oportunidad de conocer las 
diferentes clases de rostros que hay entre ellos mismos y también los diferentes 
tonos de piel por medio del dibujo del rostro, para tener sentido de valoración. 
Justificación: que los niños conozcan los diferentes clases de rostros y tonos de 
piel de sus compañeros. 
Metodología: dibujaron y pintaron el rostro de su compañero para elaborar con 
lápiz y papel sus características físicas del rostro. 
Actividad: Se basó en el dibujo y pintura. 
Evaluación : A partir de observación del profesor con el niño ( hetereoevaluación). 
Logros: aprendieron a utilizar los colores, el pincel para comprender mejor y 
valorar sus características físicas. 
Observaciones y conclusiones: fue una clase muy amena para los niños, se 
mantuvo la clase controlada la rectora facilito papel y pinceles. Los niños captaron 
el objetivo del taller ,se hizo uso de los materiales para elaborar las diferentes 
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formas de rostros y sus tonos de piel, en este taller los niños aprendieron a dibujar 
su rostro en forma individual, teniendo en cuenta sus rasgos físicos y la gran 
mayoría asimiló este taller con mucho entusiasmo y respecto por su identidad. 
Descripción de la actividad no. 5 - dibujando la cara de mi compañero- 
Esta actividad se inicio a las 3:30. Se les explico a los niños la clase, se les dio 
papel y colores, comenzaron y dibujaron las caras de su compañero sobre una 
hoja de papel en blanco. Y luego observaron las características del cabello de la 
boca, su nariz. Obteniendo de esta actividad un conocimiento de la morfología de 
su compañero, los niños se mostraron entusiasmados, se burlaban y reflexionaron 
frente a sus características físicas de sus rostros. 
Reflexión pedagógica 
Los niños aprendieron a dibujar el rostro de su compañero y reconocieron las 
diferentes morfologías de cada uno de ellos, permitiéndoles explorar la creatividad 
y motivación en el aprendizaje del dibujo como método de enseñanza. También 
ayudó a incorporar efectivamente en el conocimiento del individuo y aceptarse el 
uno al otro. Se logró la integración y el respeto a la diferencia. 
Bibliografía: 
WENDON BLAKE, Dibujo del rostro, Ed. Barcelona. pág 8-80. 
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5.6. ACTIVIDAD No. 6 
Titulo: Modelando los rostros de la raza indígena, española y africana. 
Curso: 1 básica primaria 
Lugar: Escuela mixta Juan XXIII No. 2 jornada de la tarde 
Técnica: Modelado con arcilla 
Fecha: Octubre 18-19 del 2001 
Tiempo: 3 horas Area: educación artística 
Edad: 6— 11 Sitio: salón de clases 
Docente facilitador de aula: Marina de Castro. 
Objetivo General: Conocer y aprender a modelar las características físicas de las 
razas, obtener mayor conocimiento de la morfología pluriétnica de santa marta en 
el manejo de la tridimensionalidad (volumen). 
Justificación: Reflexionar acerca del conocimiento de su propia morfología en los 
samarios para un buen aprendizaje en los niños. 
Metodología: Se dividió el curso en tres grupos y sobre el pupitre cubierto con un 
plástico los niños fueron dando volumen y caracterizando los rostros con arcilla, 
cada grupo realizo un rostro de las diferentes etnias, se les mostraron laminas y 
fotografías de los rostros para su elaboración. 
Actividad: El manejo de la arcilla 
Evaluación: Aclaración de su morfología a través de la hetereoevaluación. 
Logros: Con la técnica de arcilla aprendieron a manejarla, conocieron textura, 
humedad, olor, volumen, cavidades, y tridimensionalidad etc. 
Fundamento teórico : tener como prioridad el estudio de la tridimensionalidad 
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expresado a través de la técnica de la arcilla para elaborar las características del 
rostro. 
Materiales: Arcilla. Bolsa de plástico, un balde con agua, trapos, vasos plásticos 
palos de paleta, gubias de plástico, trapos, alambres. 
Observaciones y conclusiones: En esta clase los niños pasaron muy contentos, 
fue una clase muy amena, todos hablaban, se reían, se burlaban de lo que hacían. 
El grupo que les tocó el rostro del indígena lo caracterizaron con el protagonista de 
la novela Pedro el escamoso. Los niños expresaron sus sentimientos e 
imaginación a través de las diferentes formas de los rostros. La gran mayoría 
asimiló el taller. 
Descripción de la actividad No. 6 - Modelando los rostros de la raza 
indígena, española y africana - 
Esta actividad se inicia después del recreo. Se saludó a los niños cordialmente se 
les explicó el material con que iban a trabajar. 
Se les habla del tema a tratar. Se les hizo una inducción sobre el conocimiento del 
modelado y el manejo de la arcilla para luego comenzar a trabajar con este 
material, para hacer los rostros de los indígenas el español y el africano, se 
preguntó a los niños que raza querían modelar y luego se dividió el curso en tres 
grupos, sobre el pupitre se les colocó plástico y se les entrego la arcilla ya 
preparada y ellos le fueron dando forma y caracterizando los rasgos físicos de 
cada raza que eligieron trabajar. Teniendo en cuenta las proporciones y las formas 
permitiendo a los niños determinar con más claridad la morfología del rostro de 
estos. Las dificultades que se encontraron en este taller fueron pocas la falta de 
una mesa especial para trabajar, por la cual debimos hacer sobre los pupitres que 
son algo incomodo para este. Por otro lado, solo tres alumnos no querían hacer 
uso de la arcilla por no ensuciarse las manos, se les explicó que no había 
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problema pues se contaba con agua para lavarse. Los niños se divirtieron 
compararon texturas, volumen, y aprendieron a moldear las formas de los rostros. 
Se llego al objetivo por que conocieron el manejo de la arcilla permitiendo el 
conocimiento de la tridimensionalidad largo, ancho, profundidad, espesor y por 
otra parte ejercita las destrezas manuales básicas como son, la textura, el color, el 
olor, el grado de humedad y la motricidad fina. Finalmente se logró integrar el 
grupo igualmente demostraron participación y motivación. 
Bibliografía: 
LOWENFIELD, Víctor. El desarrollo de la capacidad creadora. V.3 Barcelona 
España. Pág. 63 — 67. 
Trabajo de los niños con arcilla 
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5.7. ACTIVIDAD No. 7 
Título: Dibujo geométrico del rostro 
Curso: 1 básica primaria. 
Lugar: Escuela mixta Juan XXIII No. 2 jornada de la tarde 
Técnica: Dibujo 
Fecha: Octubre 30 2001 
Tiempo: 2 horas Area: Educación artística 
Edad: 6- 11 años sitio: Salón de clases 
Docente facilitador de aula: Marina de Castro. 
Objetivo General: Conocer las características físicas de los samarios, su 
morfología y por medio del dibujo geométrico a prendan a dibujar un rostro. 
Justificación: En este taller el niño aprendió a construir el rostro por medio de las 
figuras geométricas como son: el cuadrado, rectángulo, triángulos, círculos, para 
luego colorear con el fin de que el niño explore el manejo de la geometría y los 
colores 
Metodología: Sobre un ovalo dibujado sobre papel los niños fueron colocando las 
figuras geométricas que corresponden a las diferentes partes del rostro, ejemplo, 
la nariz, es un triángulo, la boca es un rectángulo, los ojos son un círculo, después 
de esto van caracterizando estas partes del rostro a parte se realizó una inducción 
a lo que es la figura geométrica planteada por el artista Francés Cézanne luego se 
mostraron varios ejemplos de como se ha utilizado la geometrización en el arte, 
para los cuales se mostraron obras de Picasso y Mondrian, luego los niños con 
recortes de figuras geométricas hechas en cartón realizaron una composición de 
los rostros. 
Actividad: Dibujo geométrico del rostro en forma individual. 
Materiales: Cartón paja, vinilos, regla, tijeras colbón, lápiz, papel, borrador. 
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Descripción actividad 7 - Geometrización del rostro - 
La clase inició a la misma hora de las anteriores, con un saludo amable para los 
niños. Al comenzar esta actividad se les explicó en que consiste la geometría y 
cual es su uso en el dibujo, se explicaron las figuras geométricas como le 
triángulo, el cubo, círculos, rectángulos, óvalos, para luego hacer una composición 
del rostro, despertando la creatividad en los niños y reforzando el conocimiento de 
sus característica físicas. Para la realización de este trabajo, fue necesario 
recortar las figuras geométricas en el material sintético, que permitió facilitar el 
desarrollo del dibujo. Luego aprendieron a ordenar esas figuras sobre un óvalo, 
para dibujar así un rostro. Este método les facilitó mucho más el desarrollo del 
dibujo, se logró que los niños reafirmaran el conocimiento del rostro por medio de 
las figuras geométricas, herramientas que ayudaron a estructurar sus 
pensamientos, su imaginación y su creatividad. 
Bibliografía. 
ALFFOLTER, P. 1998. Arte Lúdica y Educación, En: Educación Especial. Editores, 
Grupo Colombo-Suizo de Pedagogía Especial. Cartagena, Colombia. 64 p. 
GONBRISH, Ernest H. 1992. Historia del Arte. Editorial Alianza. Novena edición. 
Madrid, España. p 428-434. 
VILLACORTA Juan. La educación artística Ed. Voluntad. Pág. 43 
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5.8 ACTIVIDAD No. 8 
Título: Máscaras 
Curso: 10 básica primaria 
Lugar: Escuela Mixta Juan XXIII número 2, Jornada de la tarde. 
Técnica: Moldeado. 
Fecha: Noviembre 1 y 2 del 2001. 
Tiempo: 3 horas. Area: Educación artística 
Edad: 6 a 11 años. Sitio: Salón de clase 
Docente facilitadora del aula: Marina de Castro 
Objetivo general: Infundirle a los niños la igualdad de las razas y apreciación de 
las características físicas y el manejo de las vendas y el yeso. 
Justificación: Es importante que los niños identifiquen las diferentes 
características de la gente samaria y aprendan el manejo y la técnica de las 
vendas y el yeso. 
Metodología: Sobre el rostro de un niño se fue sobreponiendo capas sobre capas 
de vendas remojadas en yeso, a estas capas se le agrega colbón, hasta tener 
consistencia fuerte se deja secar al sol después se desmoldaba y se le aplican los 
colores de vinilo. 
Técnica: Vendas y Yeso 
Actividad: Hechura de máscaras 
Evaluación: Conocimiento de la técnica del moldeado con vendas de yeso y 
valoración de la pluríetnicidad. 
Logros: 1. Reafirmar la identidad cultural y aceptación de su propia raza. 2 
Manejo de los materiales para la técnica del moldeado con vendas de yeso. 
DEL11,14-•,, 
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Fundamento teórico: El moldeado es el proceso de remojar las vendas de tela en 
el yeso y aplicar el colbón para preparar la mascara. 
Materiales: Yeso, agua, gasa, vaselina, vendas, colbón, trapos, vinilo de 
diferentes colores y escarchas de colores etc. 
Observaciones y conclusiones: Los niños estaban sorprendidos por la clase, 
estaban contentos, después de terminadas las máscaras se las pusieron, jugaron 
con ellas, se burlaban de ellos mismo, aprendieron con rapidez. La rectora pidió 
que repitiera estas clases para los otros cursos y para los profesores. También los 
niños adquirieron un conocimiento sobre la elaboración de las mascaras haciendo 
uso de la creatividad de cada niño logrando así asimilar cada paso de 
construcción de esta máscara para la aplicación de los colores. 
Descripción de la actividad No. 8 - Máscaras - 
Este taller comenzó con el saludo de costumbre de las clases anteriores. Se les 
explicó la técnica a trabajar en este día. Inicialmente se eligieron tres niños que 
iban a servir de modelos para la elaboración de las máscaras. Primero se aplicó 
vaselina sobre el rostro de los niños elegidos, se colocó gasa en sus ojos y cejas 
y en el cabello para cubrirlo evitando que se pegue con las vendas. Luego se 
procedió a aplicar tirillas de vendas, previamente humedecidas en agua en forma 
ordenada, desde arriba hacia abajo, segundo se dejó secar aproximadamente 20 
minutos, luego se retiró con mucho cuidado, una vez seca, se pulieron las 
asperezas y se procedió a pintarlas con vinilos de colores y escarcha. 
En este taller los niños se mostraron interesados y entusiasmados. Se logró que 
los niños captaran cada paso, adquiriendo un conocimiento sobre la técnica de la 
elaboración de las máscaras, logrando además la integración del grupo alrededor 




Fotografías de niños haciendo máscaras 
5.9 ACTIVIDAD No 9 
Título: El collage y las diferentes expresiones del rostro 
Curso: 1 básica primaria. 
Lugar: Escuela Mixta Juan XXIII número 2, Jornada de la tarde. 
Técnica: Collage 
Fecha: Noviembre 6 y 7 del 2001. 
Tiempo: 3 horas. Area: educación artística 
Edad: 6 a 11 años. Sitio: Salón de clase 
Docente facilitadora del aula: Marina de Castro 
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Objetivo general: Reforzar los conocimientos anteriores frente a la morfología del 
rostro. Desarrollar destrezas mediante el empleo y la práctica con diferentes 
materiales, colores y texturas en la técnica del collage. 
Justificación: Este taller facilitará al niño el desarrollo de la motricidad fina, la 
observación del espacio en el dibujo y las formas. 
Metodología: En este taller los niños trabajaron en forma individual con diferentes 
materiales, para luego componer rostros caracterizados con diferentes 
expresiones, como la alegría y la tristeza. 
Técnica: Collage 
Actividad: Uso de diferentes materiales para ubicarlos sobre papel y pegarlos. 
Evaluación: Esta es cualitativa. Se tuvo en cuenta su relación socio —afectiva y la 
participación del grupo en el desarrollo de esta actividad 
Logros: 1. Identifica y expresa el conocimiento de las diferentes partes del rostro. 
2. Reconocimiento de sus características físicas como ser singular y de sus oEL 
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compañeros de grupo. 3. Manifestación de sus emociones y sensaciones a través 
de la expresión. 
Fundamento teórico: Conocimiento de la técnica del collage y las texturas de los 
diferentes materiales. 
Materiales: Cartulina, tijeras, palos de paleta, retazos, piedras, hojas vegetales, 
plumas de ave, arena, colbón. 
Observaciones y conclusiones: En esta actividad los niños conocieron y 
manejaron las diferentes texturas de los materiales, la composición y las 
proporciones del rostro, esta clase fue muy importante con respecto al manejo del 
collage. 
Descripción de la actividad no. 9 - el collage y las diferentes expresiones del 
rostro. 
Esta actividad comenzó a la hora de siempre, se les dio un saludo a los niños y se 
procedió a hablar sobre el tema y la técnica del collage que consiste en pegar 
sobre la cartulina diferentes materiales texturizados. Se les dio libertad de 
expresión plástica, para que el niño mediante esta técnica elabore sobre la 
cartulina el gesto que más le agradó de los que ha podido apreciar en el rostro. 
Desarrollando su imaginación y su propia creatividad. En este actividad los niños 
se mostraron eufóricos, se les vio mucho interés y lograron analizar las diferentes 
expresiones del rostro al ver cada uno de los trabajos de sus compañeros, en 
medio de risas y mucha participación. Se logró con esto que el niño utilice la 
técnica del collage como lenguaje artístico para que manifieste sus emociones y 
sentimientos e incremente su conocimiento de las característica físicas de su 




Trabajo en collage de un niño 
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5.10 REFLEXIÓN PEDAGÓGICA GENERAL DE LAS ACTIVIDADES 
Teniendo en cuenta el desarrollo de estas actividades, se puede observar que fue 
un procesos de gran importancia para este proyecto de investigación artística 
pedagógica, ya que por medio de estas, los niños aprendieron a manejar las 
diferentes técnicas planteadas en el arte con respecto al grado primero de Básica 
primaria. Esto con el fin de adquirir un conocimiento de la morfología del rostro 
como reflexión pedagógica, que permitió en el educando el desarrollo de la 
creatividad, la sensibilidad, la imaginación, la motricidad fina, la estimulación 
artística y el asombro. 
La motivación y la didáctica sirvieron de apoyo para el aprendizaje de las distintas 
actividades y, en conclusión, se puede decir que estos talleres fueron de gran 
ayuda al buen desarrollo del conocimiento del dibujo y el estudio de la morfología 
del rostro con lo que al final se logró el objetivo de cada una de las actividades. 
CAPÍTULO VI. 
6. PROPUESTA PLÁSTICA 
"Los grandes filósofos griegos, mostraron siempre inquietud y preocupación por la 
formación del hombre a través del estudio del arte. Se le atribuían a éste no 
equivocadamente virtudes formativas únicas y esenciales, como es introducir en el 
espíritu el sentido del ritmo, la armonía, la forma, la estética, al influir profunda y 
benéficamente en el individuo modificando sus estados de ánimo y algunos 
aspectos que sobrepasan la formación estrictamente artística, ya que estas eran 
importantes en la vida general de todos los habitantes"25. 
6.1 HISTORIA DE UN PROCESO 
El arte a través de la historia siempre ha tenido una función específica de acuerdo 
a la civilización y cultura en que se desarrolla; el poder de la imagen ha estado 
muy unido a las ideas que se quieren transmitir ya sea en representaciones 
realistas o en construcciones simbólicas. Todas las culturas han dejado registros 
de su arte, en piedra, bronce o los materiales que tenían en su entorno. Así mismo 
estas culturas tomaron los elementos esenciales para transferir el mágico poder 
que debe tener cualquier objeto ritual. 
La representación del rostro, no tiene que ser una copia fiel del individuo que se 
representa, es más un pretexto plástico para mostrar un sentimiento, un 
pensamiento o una actitud valerosa, o por qué no? temerosa. 
25 HERNANDEZ, Antonio. Educación Estética. Bogotá: Ministerio de Educación, 1995. 304 p. 
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De los primeros artistas que influyeron en este trabajo creativo, han sido los 
artistas del renacimiento quienes trabajaron el retrato con mucha fidelidad, 
destrezas, y colorido, entre ellos se encuentra Leonardo Davinci quien profundizó 
en el tema del dibujo del rostro y sus expresiones. Al respecto Davinci decía: "es 
cierto que el rostro muestra indicaciones de la naturaleza de los seres humanos 
sus vicios y sus temperamentos, las marcas que separan las mejillas de los labios 
las fosas nasales muestran claramente si los hombres son alegres y se reían a 
menudo, los hombres que poseen pocas marcas son hombres dedicados al 
pensamiento, y los hombres que tengan líneas más marcadas entre sus cejas son 
irascibles". (Historia del arte: Ernest Gombristh) De ahí la importancia que tienen 
los gestos, no sólo como medio de expresión sino como medio de identificación. 
Leonardo Da vinci artista Italiano del renacimiento ( 1452 —1519 ), fue tomado para 
este trabajo artístico, por el manejo del dibujo la pintura y la composición, no 
solamente por lo anterior sino también en lo que respecta a la conducta y 
reacciones humanas, y su poderosa imaginación que le permitió colocar la escena 
ante nuestros ojos; ejemplo, de ello, la Última Cena, y mucho más famosa que 
esta el retrato de la Mona Lisa, en este cuadro, la expresión del rostro es de 
mucha fidelidad, principalmente en dos rasgos: las comisuras de los labios, y de 
los ojos que en conjunto se fundan en sombras suaves y acentúa la expresión del 
rostro. 
Otro artista que influyó en la búsqueda de un lenguaje de este proceso plástico 
fue: el pintor español Francisco de Goya (1746-1828) que se destacó como pintor 
y retratista. No solo pintó los lujos, el brillo y oro de las sedas de los vestidos de 
los monarcas de este tiempo, sino que hizo que sus facciones pusieran al 
descubierto toda su vanidad, falsedad, presunción y su codicia. Ningún pintor 
artesano antes o después de él, dejó un registro semejante de sus mecenas 
manteniéndose como pintor independiente, de los convencionalismos. De las 
técnicas y las combinaciones académicas de la pintura y el retrato. 
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En el caso de Paul Gauguin (1848-1903) fue el artista más importante para esta 
propuesta plástica porque su temática se basó en lo salvaje y en lo primitivo del 
hombre, desde la perspectiva de la posibilidad de una existencia más acorde con 
los valores esenciales del ser humano, tales como la sinceridad, la armonía y el 
contacto con la naturaleza, además se esforzó en retratar a los nativos de Tahití 
de acuerdo con su arte primitivo, simplificando los contornos de las formas y no 
eludiendo el empleo de grandes manchas y también por el manejo de los colores 
fuertes que fueron propios del movimiento fauvista. 
Otro movimiento artístico que contribuyó en la estructuración de esta propuesta 
artística fue el impresionismo, por el planteamiento que hace al respecto de la 
forma y el color. 
Como Paúl Cézanne, artista Francés ( 1839 — 1906): que se caracterizó por ser el 
precursor del dibujo geométrico y que más tarde los cubistas, lo tomaran para 
desarrollar esta corriente artística. Cézanne, no se propuso crear una ilusión, sino 
lo que quiso fue más bien transmitir el sentido de la solidez del volumen y advirtió 
poder hacer este sin un dibujo convencional, la solución de Cézanne respecto al 
dibujo fue la geometrización de las formas a través del volumen que estaban 
enmarcadas en figuras geométricas sencillas, como cubos, cuadrados, círculos, 
conos y cilindros. Esta solución plástica fue utilizada en la propuesta pedagógica 
realizada en la escuela Juan XXIII debido a que permitía fácilmente acercarnos a 
la construcción del dibujo del rostro, es así, como se plantearon varios talleres 
dirigidos a la geometrización y simplificación de formas naturales. 
En el proceso de construcción de esta propuesta artística, el cubismo, fue tomado 
como referente conceptual debido a la libertad y disciplina que permite la 
composición cubista en el desarrollo y metamorfosis del color, la línea, las curvas, 
el claro oscuro, ya no se utilizan como medio descriptivos del espacio de la forma 




Con estos elementos la composición se distribuye buscando el contraste entre 
rectas y curvas color plano y color degradado en claro oscuro, y como elemento 
peculiar en la composición se utiliza la representación simultanea del objeto 
observado desde puntos de vista diferentes. 
Finalmente para completar este trabajo artístico se tomo al artista Español Pablo 
Picasso, (1881 — 1973), elaboró las imágenes del rostro a partir de la 
simplificación de las formas de la naturaleza a un esquema plano, lo esencial de la 
de la pintura de Picasso es la de representar el volumen sobre una superficie, para 
conseguir efectos nuevos. 
Otro artista importante fue Paul Gauguin (1848 — 1903), es uno de los pintores que 
más ha influido en esta obra por caracterizarse por el interés de las formas 
primitivas de vida como una reacción frente a los valores de su sociedad y también 
por el orgullo de su origen en parte sur americano, (su abuela era peruana lo que 
para el significaba Inca), el decía que prefería verse a si mismo como un salvaje, 
reivindicando valores esenciales que encuentra totalmente distorsionados por la 
llamada civilización, y también por el manejo de los colores y formas. 
A continuación se muestran las obras más representativas del proceso plástico: 
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6.1.1 Obra No. 1 
Titulo: Rostro Samario 
Técnica: Carboncillo sobre papel 
Dimensión: 35 Cm X 50 
Año: Marzo de 1996 II Semestre. 
Temática: En esta obra se aplicaron los conocimientos técnicos formales del 
dibujo al carboncillo jugando, con la línea; se caracterizaron los rasgos étnicos de 
la mujer samaria, a través de texturas y volúmenes. Se presenta con gran sentido 
imaginativo, sin utilizar modelo vivo o fotografía como referencia. 
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6.1.2 Obra No. 2 
Título: Narices samarias 
Técnica: Carboncillo sobre Cartón 
Dimensión: 50 Cm X 70Cm 
Fecha: 1997. 
Temática: En esta obra se observa la búsqueda de la identidad física y genética 
de la morfología del rostro. La morfología en él proceso empieza desde el tercer 
semestre a ser el tema de interés investigativo, para lo cual se analizan y dibujan 
diferentes rostros de los ciudadanos samarios. 
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6.1.3 Obra No. 3 
Titulo: Sentimiento cotidiano 
Técnica: Acrílico sobre cartón 
Dimensión: 70 x 100 Cm 
Fecha: Octubre de 1998 
Temática: En V semestre se da la temática de la propuesta; empiezo a 
experimentar las simplificación de las formas y ha resaltar las expresiones del 
rostro, así como el manejo técnico del color, elemento que empieza ha determinar 
el lenguaje personal. En esta figura se hace evidente la necesidad de solucionar la 
problemática del volumen en la obra, para esto, se recurre a la geometrización de 
las formas, es a sí, como se inicia la investigación sobre el movimiento cubista. 
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6.1.4 Obra No. 4 
Titulo: Beso Samario 
Técnica: Vinilo sobre Cartón 
Dimensión: 70 x 100 Cm 
Fecha: Julio de 1998 IV Semestre 
Temática: En este movimiento es necesario señalar la relación entre el dibujo 
geométrico de Cézanne y el movimiento cubista planteado por Picasso, relación 
que permite configurar un esbozo de lo que seria la propuesta plástica, en la que 
el espacio entre fondo y forma está diseñado a través de triángulos que dan 
sentido de profundidad y volumen. 
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6.1.5 Obra No. 5 
Título: La otra 
Técnica: Acrílico sobre carton 
Dimensión: 50 x 70 Cm 
Fecha: Octubre de 1999 XII Semestre 
Temática: En cuanto a la temática desarrollada incluye un elemento importante 
para el proceso y es la cotidianidad social del samario, es así como surgen una 
serie de obras tituladas trilogías en las que se representan las problemáticas 
comunes de la sociedad. Según esta obra es el reflejo de la sociedad de hoy en 
día expresado a través de las figuras geométricas con sentido cubista y con 
abstracción de la realidad, logrando la tridimensionalidad y equilibrio en el manejo 
de los colores cálidos y fríos. 
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6.1.6 Obra No. 6. 
Titulo: Risa del hombre samario 
Técnica: Carboncillo y sanguina 
Dimensión: 50 X 70 cm 
Fecha: 1999 
Temática: Se expresa a través de esta obra la sonrisa del hombre samario y su 
morfología de descendencia negra, mostrando las facciones y la intención del 
movimiento expresionista dando así volumen, color, y forma. ;.0)  
JI 
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6.2 PROPUESTA ARTÍSTICA FINAL 
Como resultado de este proceso creativo se puede anotar el manejo de la 
composición el volumen, el dibujo el equilibrio del color la simetría y la 
proporcionalidad de una forma muy sutil. Aparece reflejada la influencia de los 
diferentes artistas mencionados en este trabajo. Logrando así la caracterización 
de las expresiones de los rostros de la gente samario y la morfología lo mismo que 
los tonos de piel, realizando en esta forma no sólo la forma del rostro sino la 
totalidad de la herencia genética de sus ancestros. 
El resultado plástico del proceso fue un tríptico que refleja el encuentro de las 
razas indígenas, blanca y negra, en donde la caracterización de estas se integran 
en la realidad cultura de hoy a través de las particularidades de la moda actual 
para lo cual se utilizan diferentes elementos simbólicos como los pircings, los 
collares, las manillas pulsera, diademas, peinados, y tatuajes que a pesar de ser 
de origen primitivo nunca pierden actualidad solo se resignifican. 
A continuación se presenta la obra representativa del proceso plástico, 
presentada en un tríptico titulada "Fusión de razas". 
6.2.1 Tríptico 
Título: Fusión de Razas 
Técnica: óleo sobre lienzo 
Dimensión: 1.80 x 70 Cm 
Fecha: Junio de 2002 
RECOMENDACIONES 
Las artes plásticas como medio de expresión en el aprendizaje del individuo nos 
ayuda a comprender en el niño y el maestro los procesos de construcción del 
conocimiento. En este proyecto fue necesario la pedagogía artística como un 
medio que hoy urge para educar en la creatividad, la autonomía, la flexibilidad y lo 
ético, dentro de una dinámica en la que el estudiante viva al aprender; es decir, 
que sea capaz de realizar por sí sólo aprendizajes significativos. 
No se trata de saber; de lo que se trata es de comprender. Ninguna idea puede 
ser aprendida y enseñada como tal. Cada idea que se expresa constituye otro 
hecho para quien escucha; por lo tanto, hay que dinamizar habilidades de 
pensamiento y nuevas propuestas de modificalidad cognitiva como la del P.E.I. 
"Crear es la verdadera esencia de la vida", esta es una invitación para el ser 
humano en todas las dimensiones de su cotidianidad. A partir de esta reflexión es 
necesario que este proyecto de investigación artístico pedagógico señale las 
siguientes recomendaciones para la escuela Mixta Juan XIII No. 2 calendario A 
Jornada de la tarde estas son: 
,/ Se le de un valor, un espacio y se respete la asignatura de educación 
artística para el aprendizaje de la creatividad, sensibilidad y despierte la 
capacidad de asombro en los niños. Estas son asignaturas obligatorias en 
los cursos de la enseñanza preescolar, primaria y secundaria como área 
obligatoria expresados en la Ley General de educación. 
,r Se de importancia al estudio de la morfología del rostro realizadas con las 
diferentes técnicas, para un buen entendimiento del niño en su comunidad. 
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v Se determine un espacio físico adecuado en la escuela para realizar los 
diferentes talleres y actividades para la creación plástica. Con el fin de 
concientizar al niño en el mundo en que vive y analizar su origen físico. 
Concientizar a los docentes, niños y padres de familia en la importancia que 
tienen las artes plásticas, como medio de expresión para desarrollar la 
creatividad del niño y poder contribuir a la sociedad a través del arte. 
V Desarrollar ideas a partir del estudio de la morfología del rostro en los 
docentes y niños, para contribuir al conocimiento a través de la creatividad. 
Finalmente, por medio de estas recomendamos: La creatividad no explota en 
ambientes represivos, se vivencia en ambientes vitales de libertad, fraternidad, de 
convergencia y confianza en el otro, expresados a través de sus comportamientos 
y aptitudes que muevan las fibras de la emoción y la razón humana y conocer 
dentro de la dinámica de grupo el dolor, las angustias, las miserias, los fracasos y 
las frustraciones del otro así como sus aciertos, proyectos y esperanzas que 
ayuden a fortalecer la tolerancia, la convivencia, el sentido de pertenencia y la 
fraternidad de un grupo humano. También ayuda al fortalecimiento de la 
autoestima entre estudiantes, docentes y padres de familia, es esencial para 
nosotros vivir en ambientes de comprensión y entusiasmo, dando lo mejor de sí, 
amando nuestro cuerpo, nuestra realidad y valorando la del otro. 
El currículo de la educación artística debe ser expresión, creatividad y pura 
dinámica de amor; donde la motivación es el disfrute de lo que se hace y de lo que 
se siente al hacerlo, haciendo énfasis en la educación de la multidimensionalidad, 
en el que debemos procurar integrar los diversos niveles del ser humano como 
son: los niveles somáticos, psicológicos, cognitivos, sensibles, creativos y el 
trascendental y activo. 
CONCLUSIONES 
Al finalizar este proyecto de investigación plástica pedagógica, se encontraron 
dificultades a nivel de la asignatura de artes plásticas, ya que en la comunidad 
educativa de la escuela Juan XXIII, se logra observar que no se tiene ningún 
conocimiento respecto al tema del estudio de la morfología del rostro como 
concepto esencial en el aprendizaje interdisciplinario del niño. Por consiguiente, 
toda esta investigación tuvo como objetivo principal, reconocer la morfología del 
rostro como elemento fundamental a través de una propuesta pedagógica desde 
las artes plásticas, concluyendo así: con base en las preguntas orientadoras se 
logró constatar que el dibujo del rostro sí es una estrategia pedagógica para el 
aprendizaje de las artes plásticas, en la segunda categoría se pudo concluir que el 
dibujo de la morfología del rostro ofrece al niño seguridad, aumento del 
autoestima, también adquieren sentido de pertenencia, ayuda a reconocerse a sí 
mismo comprendiendo al otro, valorando sus raíces étnicas. Con base en esto, se 
hace apreciación al impacto que ha causado este proyecto de investigación, 
haciendo énfasis en lo siguiente: 
El impacto en los niños: a través de las actividades referente al tema, 
iniciaron procesos de construcción con el dibujo del rostro, para entender el por 
qué de su fisonomía, produciendo en ellos mucha curiosidad, sorpresa, 
reflexión frente a los conocimientos de sus orígenes valorando sus raíces 
étnicas desarrollando en ellos el sentido de la percepción, observación, 
imaginación, sensibilización, expresión y creatividad. 
El impacto en los profesores: Al enterarse los profesores del tema a tratar, 
se vieron sorprendidos y muy interesados para luego reflexionar acerca de la 
nueva pedagogía expresada a través del arte; en este caso los profesores 
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fueron parte fundamental en las explicaciones que se dieron por medio del 
dibujo del rostro, para tener presente estos conceptos en su formación como 
docente para una mejor aplicación de sus conocimientos, teniendo como 
impacto en lo conceptual: refiriéndose al desarrollo intelectual cognitivo; en lo 
procedimental: refiriéndose a la realización de las actividades técnico-
plásticas; y al apreciativo: que se basa en la evaluación afectiva, motivacional y 
aptitudinal ante el hecho artístico, permitiendo una pedagogía individualizada. 
Impacto producido en el autor de este proyecto: Respecto al impacto que 
produjo este proyecto en los niños y profesores, se da un aporte al programa 
de artes plásticas para beneficio de la educación artística en general. En ella 
se lograron ejecutar y realizar todos los planteamientos referentes a la 
pedagogía y lo plástico, por que a través de la morfología del rostro como tema 
principal, se implementaron propuestas de actividades que beneficiaron y 
fortalecieron al autor de esta investigación. Ya que a través de este proyecto se 
adquirió un conocimiento muy importante como docente plástico, para tener un 
manejo amplio sobre la enseñanza de nuevos paradigmas educativos que 
satisfacen realmente los objetivos de la educación actual referentes al 
currículo, al enfoque metodológico y al desarrollo del mismo. Permitiendo un 
impacto en el autor que le ayudó a reflexionar en nuevas ideas, reforzando la 
autoestima y los conocimientos para un mejor autoconocimiento y comprender 
a los demás, permitiendo una formación continua y humanística. 
El resultado de las encuestas aplicadas a los estudiantes de la escuela en 
estudio, mostraron que en su gran mayoría no tienen ningún conocimiento sobre el 
estudio de las raíces étnicas. Ya que no se tiene idea de una técnica para el dibujo 
del rostro, al igual que los docentes desconocen los temas referentes a la 
morfología del rostro, para poder mejorar y generar el interés hacia las técnicas 
relacionadas con las artes plásticas en especial el dibujo. 
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El presente proyecto pedagógico artístico plástico creó un interés por parte de los 
niños con los cuales se realizó el trabajo, sobre todo en el manejo del color con los 
vinilos, el desenvolvimiento en el dibujo y la estimulación hacia la creatividad en el 
arte, igualmente se consiguió despertar el goce al descubrimiento de sus raíces 
étnicas y su morfología, consiguiéndose una verdadera integración del grupo, 
llegando a conocer su propia configuración física y la de sus compañeros, también 
en el descubrimiento del origen de su identidad cultural y su relación con el 
entorno, estimulando al niño a una dimensión interdisciplinaria y como impulsador 
de su propia creatividad e imaginación. 
GLOSARIO 
ADAPTABILIDAD: En las unidades evolutivas (poblaciones, especies) 
aptitud para ajustarse a los cambios del medio ambiente. 
ADAPTACION: Adecuación de la unidad evolutiva (población, especie) a 
un conjunto dado de condiciones ambientales. 
AUSTROLOPITHECUS AFRICANUS: La más pequeña y aparentemente, 
la más antigua de las variedades del género austrolopithecus. Posible 
antecesor de Homo erectus que vivió en la parte austral de África. 
ANTROPOLOGÍA: (Del griego anthtrópos, hombre y logos, discurso). 
Conjunto de ciencia que tiene por objeto el estudio del hombre, la 
antropología moderna centra su campo de investigación en el estudio de las 
diversas culturas y en la indagación de los fundamentos de cualesquiera 
tipo de vida colectiva. 
COLLAGE: palabra que proviene del término Francés "Coller" que significa 
pegar. A una superficie plana que puede ser cartón, cartulina u otro material 
con la cual el niño puede componer diferentes temas. 
Y CULTURA: Principal medio empleado por el hombre para adaptarse a las 
exigencias del medio ambiente. 
DRYOPITHECUS: Género de simios del Mioseno que ha dado abundantes 




 EPICÁNTICO, PLIEGUE: Pliegue de la piel del párpado. Con el ojo abierto, 
el pliegue se incurba hacia abajo creando una línea que prolonga el reborde 
del párpado superior. 
ESPONTÁNEA GENERACIÓN: Teoría según la cual la vida surgió de la 
materia inerte. 
Y ETNIA: Agrupación natural de individuos de igual idioma y cultura. 
FENOTIPO: En el individuo, el tratar de los efectos de la interacción de su 
propio genotipo y el medio ambiente. 
GEN: Estructura física en el núcleo de la célula que transmite el potencial 
hereditario de una generación a la siguiente. 
HOMO ERECTUS: Apelación dada al hombre y a la especie homínida del 
pleitoceno medio que precede al Neanderthal y sucede al astrolopithecus. 
HOMO SAPIENS: Género y especie que designa al hombre moderno 
Y MODELADO: Técnica que consiste en crear formas y volúmenes con 
materiales como arcilla y otras pastas modelables. Su práctica permite al 
niño dar sentido de tridimensional y espacial a través de la forma. El 
volumen y las texturas. 
Y MUTACIÓN: Cambio en la estructura de un gen. 
V NASAL, ÍNDICE: Expresión numérica de la forma de la nariz. 
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Y NEANDERTHAL, HOMBRE DE: homínido muy diversificado del 
pleistoceno inferior del viejo mundo. Posible antecesor del hombre 
moderno. 
Y OLDUVAI GORGE: Lugar de Tanzania, en África del este, donde se 
encontraron abundantes pruebas paleontológicas y arqueológicas sobre el 
origen y la evolución del hombre. 
Y PRIMATES: Orden de la clase de los mamíferos a los que pertenecen los 
prosimios, los monos, los simios y el hombre. 
V RAMAPITHECUS: El más primitivo de los hominidos conocidos. Sus restos 
fósiles consisten en fragmentos de mandíbulas y dientes consideradas 
como pertenecientes al Meoceno superior — Plioceno superior. 
,/ RAZA: (Lat. Radia Origen o linaje: la raza de Abrahán. Variedad constante 
en una especie animal. 
Y RISS: La tercera de las cuatro glaciaciones alpinas del pleistoceno. 
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I'rc.uLlestas de niños y 
profesores 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Facultad de Educación. 
Programa de Licenciatura en Artes Plasticas 
Encuesta dirigida a Estudiantes de la escuela Mixta Juan XXIII 
Grado: Primero Básica Primaría 
Encuesta para alumnos 
1 Conoce usted de donde provienen sus padres? NO 
Conoce usted de que raza son sus abue. s . SI 
Sabe a que raza pertenece usted? NO 
Te gusta la clase de artes: 
>51 NO 
bre 
5 P ensa que es importante conocer de nuestro origen - NO 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
Facultad de Educación. 
Programa de Licenciatura en Artes Plásticas 
Encuesta dirigida a profesores de la escuela Mixta Juan XXIII 
Nombre., Lç .. c ciiOL- áe to  
Lugar de Nacimiento kc\A--+N.,  
Asignatura que orienta --tb.CG,L5 
 
Marque con una x la respuesta 
Conoce usted de donde provienen sus ancestros? SI 
Sabe usted de que raza son sus parientes? SI 
3 Conoce usted de donde proviene su fisonomía? SI 
Conoce usted por que su color de piel? SI 
Conoce usted por que su cabello es lizo o crespo SI 
irsia 
6 Cree que es importante para la identidad cultural de los estudiantes, 
conocer los orígenes y caracteristicas del grupo familiar? 
NO 
7 Tiene en cuenta la diversidad sociocultural del grupo para el desarrollo de 
la temática del área que orienta?. 
SI 
8. Considera importante el área de educación artistica? 
9. Piensa que el área de educación artistica contribuye a formar la identidad 

















2 3 4 5 
Tabla y Graficación de encuesta Dirigida a los Estudiantes 
Graficación de Encuesta Dirigida a los Profesores 
Encuesta dirigida a los Estudiantes de la Escuela Mixta Juan XXIII Grado: Primero 
Básica Primaria 
Preguntas Si No 
1 ¿Conoce Usted de dónde provienen sus padres? 35 
2 ¿Conoce Usted de qué raza son sus abuelos? 2 33 
3 ¿Sabe a qué raza pertenece Usted? 5 30 
4 ¿Te gusta la clase de artes? 35 
5 




DEPARTAMENTO DE PEDAGOGÍA 
Santa Marta, 6:ettrZerol»c_ 2_0c1. 
Licenciado (a). 
Rector(a) 
Distinguido (a) Licenciado (a). 
A través de esta presentamos a usted al Estudiante -P; k- pi et 
Identificado con el carné N° TI 3 7-a /I quien cursa PROYECTO 
PEDAGOGÍCO en el Programa de jrc,cri 
 
De la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad del Magdalena. 
Por lo anterior le solicitamos permita al joven en mención la realización de una 
serie de actividades contundentes al enriquecimiento de su formación pedagógica, 
según documento que con tal propósito han de presentarle. 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Atentamente, 
DIRECTOR DEL SEMINARIO A E ARDO PINEDA RODRIGUEZ 
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REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDAI.ENA 
ESCUELA JUAN XXIII (JORNA)A DF. LA 'FARDE) 
REO. DANE 147001001044 
DIRECCIÓN: ( RA 2-1 NII 10A -</.1 
SANTA MARI A 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ACOMPAÑAMIENTO PARA VALIDACION DE LA PROPUESTA 
COLEGIO  ->e-z,e,4 d-e~ 2011  
NOMBRE DEL PROYECTO 
PROFESOR ASESOR DE PROY 
PROFESOR FACILITADOR  
ASIGNATURA Alcs pa,13;i c7c-( 5  
r;z ,z^ e/tf-d,,,--* s.c4  
ALUMNO AY, 
ja?_57417 GRADO  0317"~"-v  
TEMA HORAS 
DICTADAS 
FECHA FIRIVIA DEL PROFESOR 
I I _FACILITADOR i 
+2YZI ) 114' 4>e -4-3- •-2'° 0-1  ar•-"''"  
e-•('H 45 CeYvijO r Pea ocf 3 Avf-« 0 _,,,, 1,, 9 zoqznAw., -, 
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UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
VICE-RECTORIA DE EDUCACION ABIERTA Y A DISTANCIA 
EVALUACION DE PROYECTO PEDAGOGICO 
PROGRAMAJ)c e-fr? /42- 40_5 MODALIDAD .1-7," c15-/  'h. • 
 FECHA 
DOCENTE ASES-5R - 
I NOMBRE DEL ESTUDIANTE 
I TRABAJO ESCRITO 
COMPONENTES CREATI-V; 
DAD 
PRECISION EVIDENCIAS PROLE.a0 I StGUR1 
I DAD 
i 
AYUDAS CUALIFI j 
cAr,on 
R.T INV. I P.D i 1 











N:No lo tuvo en cuenta 
R.T: Reflexión teórica. 
INV: Investigación 




UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUC:rXIÓN 
DEPARTAMENTO DE PADAGOGÍA 
PROYECTO PEDAGÓGICO 
ASESOR PEDAGÓGIr0 : 
FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
LNs-m-ucióN "I"; clie04   No. 2  • DOCENTE ACOMPAÑANTE Mp-1'kta d22V7r-.)  GRADO:  
ESTUDIANTE DOCENTE   P;c1,4 141-25u .17--Omit-e-2-  PROYECTO : frap. , cáu  
ASIGNATURA: Ar %Íes- A-¿i-j--; PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGÓGICA:  
AREA :  
DESCRIPCIÓN CUALITATIVA ' RUERENTES EVALUATIVOS 
t. interes y responsabilidad en el- trabajo pedagógico realizado en !a 
institución escolar. 
L-Atracción con directivas, profesores y estudiantes. 
Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y parti cipación ezi 
actividades escolares, conjuntamente con el docente acompañante. 
.._ 
. 
Creativid2d y dinamismo en sus actividades pedagógicas. . /15,44 
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. Apropiación 4.r. las temáticas por parte del estuciaame - maosto y d't los 
\
alumnos del grao respectivo. 







;IrYi-'4 --`9 1 - ,e14-el~› ct /
03  
5, Correzpcndene• t-:re los propuesto y ejecutado c...n relaziou con su 
\ g. aplicación de nuevos enfoques pedagógiCos a traVeS de las aztivid.ades 
1 realizadas. t 
\ 
\ 10, Manejo de le. exprc.•sión ;,arporel, oral y escrita. 
U. Szgaridad y de si mismo del ut:::
,a rcaniar sus actividades 
pedagógicas. 
9. Preparación y uso de los recursos seleccionados (tailcres, guias, ayudas 
audioviswles, rnaterial diactico, otros) 




Después de culminar el proceso seguido en el Proyecto Pedagógico, es el 
momento de identificar- sus logros, las dificultades y fortalezas. 
Solicitamos a usted responda la presente encuesta cen toda sinceridad. 
PROGRAMA & l1 Ci 41Z 4 Ar4J 74 s 
NOMBRE  _Kv/9   - 
Que es el Proyecto Pedagógico para mí'?. 
5-irv, o arzrC 11 '-- vr? cer2r70 c--077 7 4,7  
_k.i...e___41_  
iwi /os e sil/ clf:_e oyes- /-9-oce..s-os Id,-e ci  ye4,7e/i fr  e: • e e 
J e . S(........t-.).??.. .-.,212,... .  
,1, 
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/e /2/ / /92->"4 e. -0. ,;:2 C./-1'jar ;" 2 -' . -. --¿,-77-: e,Lo---4-7---- .., - 
C....1:  
Cómo describo la metodología empleada en el Proyecto P.tda ógico? 
ro r.o4 ' ctcP_.. ,77a i f  
c/..é -/7-0..7 be/t-r -  r A ...-0-1 0Z--, 1727Z-efr,A-r_c`,41 74r-,7 
7"---CZ/O 55' cl•4,72J.,,4_, 
El Proyecto Peilaginico ha generado en mi lo,, Siguientes cambios: (En 
lo 1.",inolial, ,...oitio etudiante, con relación a la institución donde laboro, 
con respecto a mis compaileros) 
L.' ,ve .,, y (. ,-,227 - ,---(.,  p  
j..07 --e7- ,-- 
ndiz _cd   rds-'.,--f • .t MA 
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-X .d2Ple 71;1 Vac-i 
1A/s.< - 01_ czn...w c7 A-c--e ).-• • 
e465/4 
Ped' ,ogico y a las asesorias Proy cto Pedag gico. 
—P / c,f o 





Frente a mí Pioyecto Pedagógico,- considero que estas son mis 
forta ezas: 
Oil 09-7./12 (#1,7/ e,-7 do 4)? 4/4°-f 
(>-!•,,.... ......h...... .... 
-x • Fo ~... 1.-..? _.r.r-q•".5 r . • 
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.,10 Ce,5:(7 L'A ICYZ2 - 
—__________ _.........___________ 
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Ik • 
3. Que dudas y obstilculos tuve en mi Proyector?, 
Atni.2_22
.
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7. -Que aspectos mejoraron en ini?(En lo pedagogico, 1,a pute invcsligativa, 
sociologica, didactico-currictilar, tnctodologica). 
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Estas son mis debilida 
-e 
ml. ..._ ,1257".2:97  
....17 .b.0)... .4_,..1-1._ . 
-Creo que el perfil que debe tener el/tutor de Proyecto Pedagógico e - 
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PADRES DE FAMILIA 
ACTIVIDAD No 1 
REUNION: Sociabilización de proyecto artístico pedagógico, con los padres de 
familia 
DÍA: 27 de septiembre del 2001 
LUGAR : Escuela Mixta Juan XXIII 
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Certificados de avales 
pedagÓgico-artisticom 
investigativo 
Santa Marta, Octubre 25 de 2.002 
DOCTORA 
MARÍA DILIA MIELES 
DIRECTORA PROGRAMA ARTES PLÁSTICAS (E) 
DECANA FACULTAD DE EDUCACIÓN 
Ref: Aval metodológico y presentación 
de proyecto de grado a jurado. 
Apreciada Profesora: 
La estudiante DIVA QUINTERO RAMIREZ, con código número 96137019, 
quien realizó el Proyecto titulado LA MORFOLOGÍA DEL ROSTRO. UNA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA DESDE LAS ARTES PLASTICAS, cumplió con 
todas las recomendaciones y orientaciones en el componente investigativo y de 
dirección del proyecto. 
Presento ante usted el proyecto desarrollado por la estudiante, para ser 
evaluado por los respectivos jurados asignados. 
Cordialmente: 
WV5 4/979  
WILSON ANNICCHIARICO BONETT 
73, 
A C''? 
Santa Marta, Octubre 27 de 2.002 
DOCTORA 
MARÍA DILIA MIELES 
DIRECTORA PROGRAMA ARTES PLÁSTICAS (E) 
DECANA FACULTAD DE EDUCACION 
Ref: Aval pedagógico y presentación 
de proyecto de grado a jurado. 
Apreciada Profesora: 
La estudiante DIVA QUINTERO RAMÍREZ, con código número 96137019, 
quién realizó el Proyectq titulado LA MORFOLOGÍA DEL ROSTRO. UNA 
PROPUESTA PEDAGÓGICA DESDE LAS ARTES PLÁSTICAS, cumplió con 
todas las recomendaciones én el componente pedagógico y de dirección de 
proyecto 
Presento ante usted el proyecto desarrollado por la estudiante, para ser 
evaluado por los respectivos jurados asignados. 
Cordialmente, 
- 
Alátt-TARÓ0 PINEDA ROpRIGUEZ 
c 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
PROGRAMA DE ARTES PLAS11CAS. 
A: Quien corresponda. 
De: Asesoría Artistica. 
Asunto : Aval del componente artístico del trabajo de grado. 
Por medio del presente me permito certificar que la estudiante Diva Quintero, 
desarrollo a cabalidad las actividades contempladas en la puesta en marcha del 
proyecto pedagógico-artístico titulado. La morfología del rostro para una 
propuesta artistico pedagógica. 
Desarrollado y presentado como requisito para optar al titulo de licenciada en 
Artes Plásticas. 
Dado en Santa Marta a los 19 días del mes de Junio del año 2002. 
En constancia firma: 
/ 
AIéjandra Diaz Calderón 
Lic. Artes Plásticas. 
